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A C T U A L I D A D E S 
Los periódicos de Madrid lle-
gados por el último correo publi-
can muchos y muy interesantes 
telegramas y telefonemas de San-
tander referentes al último discur-
so de Vázquez de Mella. 
He aquí algunos: 
Santander, 17. 
Al entrar Mella en el local donde 
se celebra el acto, estalla una ruido-
sa ovación. 
El público, de pie, da vivas al gran 
pr.'riota y a la neutralidad. 
finalizado el banquete, D. Miguel 
San imaría lee infinidad de adhesio-
nes. 
E ' 'elegrama del ilustre dramatur-
go c n Jacinto Benavente, es recibi-
do ce. aplausos. 
Al levantarse Mella se repiten los 
desbordamientos de entusiasmo. 
E l orador hace signos con la ma-
no, rogando silencio. 
LOS MAURISTAS, APLAUDEN 
Mauristas significados aplaudían 
frenéticamente. El público, que no ce-
saba de vitorear a Mella, le sacó en 
hombros entre un cordón de reque-
tés. 
M E L L A EN LAS C A L L E S . — F L O R E S 
A L TRIBUNO 
En el automóvil, en el que le acom-
pañaban los señores Ampuero, Leza-
ma, Curiol, Aguirre y Santamaría, 
marchó al hotel donde se hospeda por 
las calles de la Alameda, Burgos y 
Muelle. 
Al pasar le aplaudió una gran mu-
chedumbre. 
A su paso por la calle fué muy 
aclamado. 
Las señoras aparecieron en los bal-
cones, agitando los pañuelos, y le arro-
jaron una verdadera lluvia de flores. 
Ahora se está organizando una im-
ponente manifestación junto al Gran 
Hotel del Sardinero.—Avello. 
IMPRESIONES. — CONTRADIC-
CION DE MAURA 
Santander 18. 
E l discurso del señor Vázquez de 
Mella ha causado hondísima emoción 
en el auditorio, exteriorizándose en el 
inmenso público, que aplaudió de un 
modo ensordecedor los párrafos prin-
cipales. 
Se ha comentado la contradicción, 
recogida por Mella, acerca del discur-
so pronunciado por Maura en el Real 
y el que pronunció días pasados en 
Beranga, respecto a la optación. 
RECOMENDACION DE M E L L A . — 
E L HIMNO DE LA NEUTRALIDAD 
Santander 18. 
Se ha formado una imponente ma-
nifestación de santanderinos, que han 
llegado al Sardinero en automóviles, 
coches, tranvías y a pie para aclamar 
a Mella. 
Los vítores de la muchedumbre 
han obligado al incomparable tribu-
no a asomarse a uno de los balco-
nes del Hotel. 
El señor Mella recomendó que no 
se diesen más que vivas a España y 
a la neutralidad. 
COMENTARIOS Y E F E C T O CAUSA-
DO POR E L DISCURSO 
Santander 18. 
En todo Santander sólo se habla 
del discurso de ayer, pronunciado por 
el verbo de la Tradición y de la 
Patria. 
Los comentarios no pueden ser 
más favorables, pues ha producido 
mágico efecto. 
Hasta hora muy avanzada de la no-
che han permanecido en el Sardine-
ro grupos comentando el discurso. 
L A S COLONIAS AUSTROALEMA-
NAS 
Santander 18. 
Al banquete asistieron las colonias 
austro-alemanas, presididas por sus 
respectivos cónsules, y las dotaciones 
de los buques de ambas naciones sur-
tos en este puerto desde la declara-
ción de guerra. 
JUICIO D E L DIPUTADO POR 
TOLOSA 
He hablado con el diputado don Es-
teban Bilbao, y respecto a la última 
oración del insigne Mella, me ha di-
cho: 
" E l pueblo español ha encontrado 
en la palabra de Mella la fórmula de 
su sentir, de sus aspiraciones irreduc-
tibles, de su pensar patriota y hon-
rado, atento solamente al bien de la 
Patria.'* 
A V E L L O 
L O QUE DICE BLANCA DE LOS 
RIOS 
"Vázquez de Mella es el porve-
nir, es la aspiración, es la gloria de la 
estirpe, son los ideales de la raza que 
palpitan en todos los corazones y ale-
tean en todas las sienes, los que ha-
blan por sus labios; no es un ora-
dor, es un apóstol, es un enviado, un 
místico del sagrado amor de Patria. 
Blanca de los Ríos de Lampercs 
Las últimas noticias de la gue-
rra son favorables a las naciones 
centrales. 
Los rumanos han sido derrota-
dos de manera decisiva, dice el 
resumidor cablegráfico, que no 
peca de simpatizador de los ale-
manes ni mucho menos. 
En Italia nada importante. 
En Occidente. . . sigue llovien-
do. 
Los rusos, según la agencia 
"Overseas" 'han tenido este año l 
en el frente oriental por lo me-
nos 1.250.000 bajas. Y en los dos 
primeros años de la guerra han 
perdido mucho más de seis mi-
llones de hombres. 
No es extraño que a veces se 
trabe la apisonadora rusa. 
€ 1 mm d e c a n o d e l a f a -
c u l t a d d e m e d i c i n a 
De cómo murió Echegaray: 
Habana, 7 de Octubre de 1916. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy querido amigo: 
No sé si se habrá fijado usted en 
una noticia que hablando de la muer-
te de Echegaray trae " E l Debate" de 
Madrid del 15 de Septiembre. Narra 
cómo surgió la gravedad y dice: "An-
te ella y cumpliendo con deseos ex-
puestos con anterioridad por el señor 
Echegaray, de morir cristianamente, se 
avisó a la parroquia, administrándo-
le los últimos Sacramentos. 
"A las siete y veinte de la tarde, 
D. José Echegaray exhaló su postrer 
suspiro, siendo sus últimas palabras: 
"¡Jesús, Dios mío!" , las que de conti-
nuo venía repitiendo desde que se 
acentuó la gravedad." 
Como ve es uno más, de los de la 
acera de enfrente, que a última ho-
ra, cuando las cosas, se ven claras y 
las pasiones pierden su fuerza bru-
tal, se pasa a nuestro bando. A ver 
si nos citan siquiera uno de los nues-
tros que a última hora se haya arre-
pentido y haya "quemado lo que ado-
ró y adorado lo que antes quema-
ra. 
Mande cómo guste a su afmo. s. y 
sincero amigo, 
X. 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E L A H A B A N A 
LAS CLOACAS DESPIDEN U HEDOR INSQPORME. EN AGDIAR Y OBISPO ESTA DE 
m m UN APARATO OUE IMPIDE LA SALIDA DE LOS GASES PESTILENTES 
E i alcantarillado de la ciudad de, modesto obrero, que durante a lgún i la entrada de las aguas por «Üohoa 
la Habana ha sido objeto de grandes tiempo fué inspector en e1 alcantaii- tragantes. 
E L " T U R R I A L B A " 
Este vapor americano llegó esta ma 
ñaña de Bocas del Toro con carga de 
frutas y 8 pasajeros en t ráns i to para 
New Orieans, hacia domde segui rá 
viaje esta tarde. 
TA doctor Francisco Domínguez Roldán, nuevo decano do la Facultad 
de Medicina. 
Ayer, en el salón de actos de la 
Universidad se celebró la sesión, se-
creta, presidida por el doctor Luis M . 
Cowley y actuando de secretario ©J 
doctor Maya, para proceder a nom-
brar Decano de a Facultad de Medici 
na, en nubstitución del doctor Rai-
mundo Menocal. 
A la sesión, cuyo resultado espera-
ban muchos alumnos, situados afuera 
del local, asistieron los catedrát icos 
doctores Domínguez Roldán, R. Me-
noca)l, Tayamo, Eusebio Hernández , 
Alacán, Migue] Sánchez Calvo, Agra-
monte, Várela Zequeira, Salazar, Eml . 
lio Mart ínez, Saladrigas, Valdés An-
ciano, Finlay. Abraham Pérez, dei". 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
censuras por parte de la prensa des 
¡ de el comienzo de las obras, las que 
persistieron mientras duran aque-
llas cuyas censuras en más de una 
ocasión dieron lugar a la realización 
de valiosas inspecciones por parte 
de la compañía constructora y por 
I d IX-partamento de Obras Públ . -
! cas. 
Algunag imperfecciones fueron re-
| paradas y otras subsisten todavía, 
j La opinión entre los mismos técni-
I eos, sobre la obra en general, n0 es tá 
j resuelta; mientras unos encuentran 
' la obra sólida y buena, otros la juz-
j gan defectuosa. Hasta el ptíesente 
| lo que más se censura es el olor pes-
j t i lute que despiden e» muchos lu-
¡ gares de la población los tragantes 
'colocados en las esquinas, olores que 
• resisten la petrolización, los cloruros 
¡ de cal y cuantos desinfectantes se 
emplean para combatirlos. 
I Se af^ma que son producidos di-
¡c^oa r>lores por la falta de ventila-
ción de ios drenes a la altura de las 
'< casas, por lo que se convierten en 
¡respiraderos los tragantes, que vie-
inen siendo las chimeneas de t i rp que» 
i atraen los gases deletéreos desarro-
1 liados en el interior de las tuberías , 
i sobre todo, cuando por falta de Uu-
j vias en abundancia, no se linjp'an las 
¡ tuberías de la basura que va deposi-
i tando eu ellas la corriente de 'as 
¡aguas, cuya basura al descomponerse 
Ipor la acción del calor busca la sa-
! lida natural. 
i Este problema no lo padece sola-
í mente la Habana. En New York y 
| extras grandes poblaciones abunda, 
' En Barcelona, ciudad muy limpia, que 
i tiene un gran alcaintarilado,. según 
j leímos recientemente en el "Di luv io" 
i de aquella ciudad, están sufriendo 
sus habitantes idéntico inconvenien-
Ite. 
E L CIERRE DE LOS TRAGANTES 
Con el f in de evitar al público las 
molestias pest í feras del drenaje, un 
O l l i 
NOTICIA DE LONDRES 
Londres, 7. 
Cuando el Parlamento reanude sus 
sesiones) el p r i n ^ r asunto de que se 
trate será el reclutamiento en Ir lan-
da, pero los "leaders" irlandeses de. 
claran que seria invitar al desastre 
pretender la realización de ese propó-
sUo, que eg aintípático, a toda la po-
blación rura l de l l a n d a . 
NOTICIA A L E M A N A 
Berlín, 7. , 
Los altos jefes militares estiman 
que el quinto cuerpo de ejército ru -
mano ha ido desapareciendo desde 
que Rumania entró en la guerra. 
S E INSISTE E N H A B L A R D E PAZ 
Washington, 7. 
A pesar de haberse negado la ver-
(PASA A L A ULTIMA) 
M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
EL CORONEL VERDECIA SE DECLARA REELECCÍONISTA. — LOS ASBERTISTAS DE MATAN-
ZAS DECLARAN QUE EL GENERAL ASBERT HA TOMADO EL CAMINO DEL SUICI-
DIO. — EL REPRESENTANTE VUELTABAJERO SR. CAINAS NO SECUNDA AL GE-
NERAL ASBERT. — BANQUETE REPUBLICANO, — EL GENERAL NUflEZ. — 
ALMUERZO LIBERAL SUSPENDIDO. — EXCURSION CONSERVA-
DORA A ORIENTE. — EL CORONEL EULOGIO SARDINAS. 
— EX-ASBERTISTAS QUE ANOCHE CONSTITUYERON 
UN GRAN COMITE REELECCIONISTA MENO-
CALISTA 
Una alta personalidad de 'ki revo-
lución y ex liberal, recibió anteayer el 
siguiente telegrama: 
"Ruégele diga al generaJ Menocal 
que pensando que la Patria debe ser 
regida por un patriota resuelvo aban-
donar el zayismo y votar y hacer vo-
tar la reelección del general Menocal, 
a 690 electores cubanos, libertadores 
que radican en Quemados de Miranda. 
Coronel Pelegrin Verdecía 
Esta adhesión es de verdadera Im-
portancia. 
Numerosos elementos asbertlstas 
de Matanzas, acaban de lanzar un 
manifiesto al pueblo del municipio 
matancero, explicando su actitud y 
la línea de conducta que se han traza-
de, coaligándose a los conservadores. 
En dicho documento político se di-
ce, entre otras cosas: 
"La Convención Nacional del Par-
tido Conservador, alto Tribunal Polí-
tico de Partido, por acuerdo tomado, 
invistió de autoridad y atribulaciones 
a todas sus Convenciones Municipa-
E l " R u n a " e s t u v o 16 d í a s 
M E D I O H U N D I D O 
Entre Puerto Padre y Ñipe chocó con unas 
rocas. Liego hoy a la Habana convoyado 
por el buqne que lo salvó 
Esta mañama entró en puerto el va 
por noruego "Runa" "de 1611 tonela-
das y 37 tripulantes en lastre y con-
voyado por el pequeño vapor inglés 
de salvamento "Nemesis." 
E l "Runa" que es la primera vez 
que viene a ia Habaaa, acaba de su-
f r i r un gravísimo accidente mar í t imo 
dei que logró salvarse. 
( Su capitán, Mr . Halliesen informó 
a su llegada que al dirigirsa ¿g ios 
Estados Unidos a Manat í con un car-
Hado", se dispuso a estudiar, por cuan-1 L lámase el nuevo inventor Mar-
tos medios le aconsejaba la práctica i celino Bravo, reside actualmente en 
adquirida en su trabajo tan importan, ! el Cerro, donde vive desde hac^ tiem. 
te cuestión. ¡po, haciendo las pruebas de su u l t l -
A i efecto construya una serie de ™ aparato- . 
aparatos tratando de Inventar uno: V * ofrecemos un ligero diseño 
que cerrando hermét icamente los tra- a nuestros lectores. Como se ve es 
gantes impidiera la salida de los ga- iun tragante que puede ser adaptado 
ses pestilentes, sin impedir por ello I (PASA A L A PAGINA SEIS) 
^ 5 / J 
Vista que ofrece el disco cerrando el paso a los grases deletéreos de las cloacas. 
* 
Xúmero 1, caja principal.—2. Pe«ta fia snperior que contiene la caja.—S. Re-
bajos donde ajusta la rejilla que señala el 4 la que da paso a la* aguas.—5. Burna 
transversal paralóla al centro de la reji lia debajo de la cual se une ol dlsco^ con-
tenido por el eje indicado por el número 8, y los emerampes 9 y 10 que sostienen 
dicho disco (finura 8.) 11 resorte de acer o, cuya presión cede al peso del asrua y 
cierra en seco el disco sobre el rebajo inferior de la caja, indicado por el 12. 
Concurso de la 
Academia Nació-
y 
E n I n y l a t e r r a y e n F r a n c i a 
R E I N A E L P E S I M I S M O 
(©el "New York Sun.") 
varias vía., de agua y yéndose mate-
rialmente a pique, pues quedó hun- l 'fV f^™en¿°* 
dido a 14 pies de agua aunque con la 
cubierta a flote, por lo que ¡no sufrió 
daño la tripulación. 
Requerido el auxilio de un buque de 
salvamento, vino desde Kingston el 
"Némesis" , buque dedicado a estos 
servicios, el cual llegó al costado del . 
"Runa" a los ocho días del naufragio. , marasmo que «mbarga iniciativas > 
Colocadas cinco potentes bombas, s* ; energías de nuestros elementos Direc. 
les y Provinciales, para que estos or-
ganismos puedan libremente, llevar 
a cabo los pactos (alianzas) según lo 
demanden los intereses de cada una 
de sus distintas Colectividades en los 
pueblos o provincias; por estas razo-
nes es juicioso darse cuenta con cri-
terio previsor que nuestro Jefe Cen-
t ra l , General Asbert) no puede en 
manera alguna solucionar los intere-
ses de su partido en un plan de ca-
rác te r general, como le fué permitido 
con el Comité Nacional del Partido 
Conservador en la Conjunción concer-
tada en las elecciones pasadas, las 
eircunstancias no son las mismas y 
los intereses políticos e s tán inverti-
dos en otro orden de múlt ip les cir-
cunstancias y a el mismo general As-1 
bert, le sterá forzoso cual le e s t á 
ya sucediendo, someter sus interese» / 
de su provincia a este mismo plan 
que queda puntualizado. 
E l Coronel Mascare, Jefe Provin-
cial de Santiago de Cuba de las f u ^ i -
?as liberales Nacionales de Asbert. 
ron un criterio sabio y juicioso, en-
t tndió cual era su papel pcAítico, y 
Hevó en aquella Provincia ©1 acerta-
do plan que unido a dar la batalla 
electorail con el Partido Conservador 
€n las próximas elecciones. 
En Pinar del Río. en las Villas y 
en casi todas las localidades, donde 
asbertistas se hizo 
otro tanto haciendo uso de una auto 
uomía polínica que propiamente pone 
3n sus manos un cambio de circuns-
tancias. 
Y mientras ésto sucede, qu© hace-
mos nosotros, que espoctación tan mal 
entendida es la nuestra, cual es e' 
(Traducido por Julio T O I / E D O . ) 
SI David Uoyd Georgre sé siente 
extraordinariamente optimista coni 
respecto al resultado d© la campaña 
que vienen librando los poderes de la 
"Entente Cordiale", en cambio el 
coronel Wieston Churchill se mues-
tra inclinado al pesimismo. De loa 
dos citados personajes el primero, 
actual Ministro de la Guerra, ha es-
tado en más Intimo contacto con los 
preparativos que se han llevado a 
cabo últimamente para librar la 
guerra hasta su amargo fin. Y hay 
que tener presente, también, que 
mientras Churahlll desempeñó el car-
go de jefe del almirantazgo británi-
co y tomó parte muy prominente en 
la confección de algunas operaciones 
navales, era un incorregible y hasta 
engreído optimista. Ahora no se ve 
por ninguna parte el más ligero ves-
tigio de esperanza de que pueda en 
largo tiempo restablecerse la paz. 
Por el contrario, la guerra lleva tra-
zas de continuar Indefinidamente. 
LiOs ejércitos germanos son hoy 
más numerosos y están mejor 
equipados quqe nunoa, y la Gran 
Bretaña debe, a todo trance 
acumular hasta la última libra de 
provisiones y fletar cuantos barcos 
le sea posible al tipo de costo del 
Almirantazgo, sino quiere sufrir un 
verdadero descalabro. 
Aparentemente el coronel Churchill 
eflíra todas sus espemnzas en el 
poder de Rusia, e insiste con reite-
rado empeño, en que el ministro de 
Hacienda invierta profusamente el 
dinero en equipar los ejércitos mos-
covitas y abastecerlos de abundante 
parque. También se ha podido obser-
(PASA A L A PAGINA S I E T E ) 
procedió a extraer el agua que tenia 
gamento de carbón mineral, al encon. I dentro ei buque noruego y después 
trarse el 14 de septiembre entre Ni - i de otros ocho días de trabajos ince-
pê  y Puerto Padre , en la costa orien-j santes. se logró ponerlo a flote con 
tal de Cuba, el buque chocó con va-
rias rocas en el fondo, abriéndosele 
una reparación ligera de las planchas 
(PASA A L A PAGINA DOS.) 
lores, para que así se noŝ  |leve po> 
D i a r i o d e l a y u e r r a 
Ignoro lo que pueda ser ese fenó-
meno de máquina inventada por los 
ingleses, que sube por las paredes, 
salta trincheras, pasa los ríos a nado 
y sirve chocolart.es término medio. Co-
mo tampoco sé el por qué le llaman 
tanque, nombre que no justifican los 
servicios que dicha máquina presta. 
Pero además de lo que dice la 
Agencia Overseas sobre el famoso 
invento inglés, aseguraba un inalám-
brico de Berlín de fecha 27 del pasa-
do, que dichas máquinas resultaron, 
un comipleto fracaso, expresándose los 
prisioneros hechos en una de ellas 
del modo siguiente, seígTán cablegra-
ma que dice asi: 
"Los automóviles en cuestión no 
pueden caminar más que una milla 
por hora, por cuyo motivo ofrecen 
un magnífico blanco para la artillería 
camino del subidlo politiOT, o es alemana. Como prueba de sus decla 
acaso lo que se pretende empeorar los 
trabajos, cuando como ya hoy sucede 
resultan fuera de opoitunidad toda 
XPASA A L A PAGINA S I E T E ) 
raciones citan los prisioneros un 
avance dei 16 de Septiembre en el 
dos llegaron a su destino, y estas úl-
timas fueron puestas fuera de 
combate por el fuego de artillería. 
Dicen los tripulantes que el tener 
que andar en estas máquinas causa 
horror. E l estrépito, ei vapor y el 
intense calor que producen los autos 
durante el trayeto, son insoportables 
y el terreno que hay que atravesar 
dificulta mucho los movimientos de 
los tanques. 
E n otra ocasión, según los citados 
prisioneros, se le habla comunicado 
a la infantería, que se hablan des-
pachado seis de las referidas máqui-
nas. De ellas solamente una había 
llegado a su destino, donde quedó 
destruida a los pocos momentos." 
Nada más puedo decir sobre esas 
moles de acero cuyo manejo y cua-
i lidades desconozco en absoluto: pero 
| sí puedo afirmar, sin temor a equl-
j vocarme, que eso que vió el corres-
ponsal del DaUy Cronicle de Lond 
cual tomaron parte siete de las re-j (caer los árbores~m7s"Tru7so7como 
(PASA A L A PAGINA DOS.) íeridas máquinas; de las siete solo ( 
nal de Artes 
Letras 
LOS PREMIADOS 
Concurso de pintura 
La Academia convocó a todos los 
pintores cubanos ofreciendo dos pre-
mios, uno de $400.00 y un diploma al 
rnejor cuatro al óleo do caballete, de 
asunto libre y cuyas figuras no fue-
ran de un tamaño menor que el Ua-
mado de Academia, y un premio de 
$200.00 y un diploma al mejor pai-
saje, cuyo tamaño y composición se 
dejaron al criterio del autor. 
Vencido en SO de septiembne el 
plazo para la admisión de las obras 
se presentaron los 32 cuadros siguien-
tes: 'Susana", por A . de J. Alenda; 
"Consejos Inút i les" , por María A r i -
za; "Prác t i cas de vi r tud" , por J. Ben-
como Mena; "Sol de la tarde", "Ria-
chuelo", "Estudio" y "La Choza de la 
Loca", por H . Canal; " E l último ca-
ribe", por Mar ía Capdevüa; "Amor 
y odio", por Concha Ferrant; " U n 
jardín d* la Quinta de los Molinos" y 
"Dos paisajes de la Quinta de los Mo-
linos", per J. Gut iér rez ; "Una limos-
na", por E. Guiral; "Uua gitana", por 
M . García: "Una casa de campo", por 
C. Herrera; "La violinista", por Ma-
r ía L a m a r q u é " ; "Los niños", por A . 
Magr iña t ; "Madre mía" , por J. Mar-
tín Lamy; "Alba", por J. Michelena; 
" E l Valle del Yumuri y Zanja Real 
de Palatino", por E. Morales; "Me-
ditando", por M . L . Núñez ; "Esqui-
va", "Atisbando", por M . A . San tana; 
"Río Yarayabo", "San Vicente", 
"Santiago de Cuba" y " U n paisaje", 
por J . Tejada; " U n viejo leyendo", 
por M . Valdés; "Vida", por E. Val-
derrama; "Aurora" y " U n río", por 
Zapata. 
Reunido el Jurado, compuesto por el 
señor Armando Menocal, Presidente; 
Francisco Henares, Secretario; (que 
no pudo asistir por enfermedad); Fe-
derico Suiroca, Antonio Rodríguez 
Morey, y Elv i ra Mart ínez de Melero, 
dictó su laudo el jueves 5 a las diez 
de la mañana otorgando ed primero 
de los premios citados anteriormente 
al cuadro que lleva por t í tulo "Con-
í s^jos Inút i les" , original de la seño-
D t a María Ariza y Delance y el pre-
mio de paisajes al cuadro títuíado 
"La Choza de la Loca", original del 
señor Hipólito Canal. 
Concurso de escultura 
En este concurso se ofrecían tres 
premios: uno de $300.00, otro de 
?200.00 y uno de $100.00; y se han 
presentado solo dos obras: "Francls 
ca". estudio del natural por la señori-
ta Mimín Bacardí y " U n estudio aca-
démico", por O. Argudín . El Jurado, 
compuesto de los señores doctor Juan 
García Enseña t , Presidente; Mario 
Corrieri, Secretario; y señores Fer-
nando Adelantado, Manuel Pascual y 
Antonio J iménez, dictó el laudo el 
jueyes 5 a las cinco de la tarde de-
clarando desierto el primer y tercer 
premio y otorgando e] segundo pre-
mio a la obra "Francisca", de ia se-
ñor i ta Mimín Bacardí . 
Concurso de Arquitectura 
A este concurso solo se presentó un 
trabajo bajo el lema: "Labor", repre-
sentando un proyecto de construcción 
de una Avenida ideal Itlamada del 
Capitolio que partiendo del antiiruo 
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E D I T O R I A L 
L A U N I C A 6 A R A N T 
Si la propaganda política se hiciese 
de manera que instruyera al pueblo 
en el ejercicio de sus derechos de so-
beranía , una campaña electoral sig-
nificaría un curso de educación po-
pular que siempre dejaría en los más 
despiertos de inteligencia conocimien-
tos que ellos harían extensivos a 
otros menos preparados, formando así 
la conciencia del ciudadano en sus 
relaciones con la función pública. An-
dando el tiempo la preparación del 
cuerpo electoral alcanzaría tal grado 
de adelanto, que pocas excitaciones 
serían necesarias para que los elec-
tores concurriesen a las urnas favo-
reciendo con el sufragio al candida-
to de sus simpatías sin imposiciones, 
sin coacciones, sin indignas cotizacio-
nes de una facultad que dignifica 
cuando se sabe ejercerla y que envi-
lece cuando se la utiliza para conver-
tirla en objeto de lucro. 
Por desgracia para todos, la tribu-
na de la prensa y la de la calle suelen 
a veces caer de la altura en que no-
blemente las habían colocado los más 
preclaros paladines, para convertirse 
en barricada desde donde se dispara 
con toda clase de armas, socavando 
los cimientos y arrojando sin compa-
sión lodo y fango cuando ya nada 
contundente queda que esgrimir con-
tra el adversario. El espectáculo es 
triste, desconsolador; y menos m | l 
cuando no termina en tragedia. 
La obra grande y hermosa de con-
vencer al pueblo de la bondad de 
una causa para conquistar por este 
medio su voluntad, se convierte en 
azuzamiento de unos contra otros, en 
apelación a la violencia, en predis-
posición al combate cruel, como si 
ejércitos enemigos se encontrasen fren-
te a frente a disputar por la fuerza 
lo que al derecho, legalmente ejerci-
tado, corresponde otorgar sin presio-
nes que desvíen tendenciosamente el 
curso corriente del proceso electoral. 
Si en las presentes circunstancias 
la tribuna pública fuese cátedra edu-
cadora que lograse conducir la opi-
nión por buen camino y el día pri-
mero de Noviembre cada elector cum-
pliese honradamente con su deber, 
daríamos un grande ejemplo que se-
ñalase ante los demás pueblos ame-
ricanos el hecho honroso de haber ro-
deado al sufragio de toda garant ía , 
siendo el respeto mutuo la más fir-
me base de la defensa del derecho 
de ciudadanía que periódicamente se 
ejercita acudiendo a los comicios. 
$45-00 $55-00 
VictroU VI. VidnUIV. VictroU VU1, VictroU IX. 
VictroU XIV, VictroU XI, ^ VictroU X VicWaXVT, 
$80-00 $110-09 $160-00 $220-00 
L l e v e a s u C a s a a Caruso, Titta Rufo, la Melbn, la Tetrazzini, la Calvé, y a todas las grandes figuras líricas mundiales. * 
Gozar de la música, oír a las primeras estrellas del arte, es el don que disfrutan quienes llevan a su casa una 
VICTOR o una VICTROLA, instrumentos que reproducen con exactitud las más difíciles notas. Ante la V I C -
TOR han cantado sus obras favoritas los más famosos líricos del Universo. 
DE TODOS LOS TIPOS DE INSTRUMENTOS ^ 'VÍCTOR' . TENEMOS EXISTENCIAS.— EL SURTIDO DE 
DISCOS ES INACABABLE, Y POR CORRtO SE ENVIA A QUIEN LO SOLICITE, EL CATALOGO COMPLETO. 
RICLA, 85 Y 87. ^ M . H U M A R A 
D I S T R I B U I D O R Y A G E N T E G E N E R A L . 
K U f . /-3498. 
C5902 lt-7. 
ANUNCIO D E VADIA.—Aguiar, 116. 
EBA 
USTED! 
B l í f 
A¿sde F u e n t e B l a n c a 
¡ Q U E R I C A E S ! 
A g u a deliciosa, fina, b icarbonatada natu-
r a l , con magnes ia , estimulante de las fun-
ciones h e p á t i c a s , faci l i ta l a d i g e s t i ó n . Debe 
tomarse p a r a el m a l de p iedra , e l artritis-
mo, l a a t o n í a intestinal y las afecciones del 
h í g a d o . E s u n a excelente agua de mesa . 
A DOMICILIO 4 0 CTS. GARRAFON. 
Pidase al teléfono A «»734. también al 1-8 y que comunique con el 5082 
DIARIO_pE LA. . . 
ÍVIENE DE L A PRIMERA) 
si fuesen palillos de dientes y derrum-
bar las casas, que no constituyen un 
ncrio obstáculo porque remueve hasta 
los cimientos y luego avanza gallar-
da sobre los escombros) todo eso, 
repito, lo ha debido ver el corres-
ponsal inglés en un cinematógrafo o 
-lo ha soñado en una pesadilla de 
verano. 
Por qu« la descripción aquella del 
auto-tanque llamado Croma de Menta 
que al llegar a la pared de una fá-
brica se empinó sobre ella, tlane 
menta hasta en la cúpula. 
;Caniará con los Ingleses! 
VJ[ día menos pensado nos vemos 
nnarecer por la boca del Morro una 
rrr-ma de esas, que ha hecho la tra-
vesía a nado para traernos el estu-
nendo relato de alguna batalla gana, 
da en el Somme. 
Los aliados no pueden continuar 
su ofensiva en gran escala a causa 
del mal tiempo que dificulta las 
operaciones. 
Estos pobrecitos aliados no sé có-
mo se las arreglan, pero siempre les 
coje la noche. Cuando no carecen 
de municiones les failtan soldados, y 
cuando tienen de todo se interpone 
la lluvia y les agua la fiesta. 
¡Si no fuera por el tiempo...! 
Los rusos piensan construir ~~ un 
canal semejante al de Kie l . Aburri-
dos de no poder salir del Báltico, 
pretenden asomarse a las regiones 
árticas con comunicación fácil den-
tro de casa. 
Dos cosas encuentro al proyecto 
que no me parecen favorables. L a 
primera es, que en vez de cruzar, el 
territorio finlandés en aquella parte 
rtonde aun estienden las derivacio-
nes septentrionales de los Alpes Scan-
RnthV'8' T u f ba3ar ha3ta el «olío de 
o ^ i ^ , íier0n e,eRrlr 61 
que indica la línea que partiendo del 
mar Blanco, vá directa aJl golfo de 
Finlandia. 
Este canal tendría la ventaja de 
poder aprovechar los lagos Onega 
y Ladoga y podría ser Kroustad una 
bonita estación terminal, sin contar 
las ventajas de su aproximación a 
San Petersburgo. 
Pero como dice el refrán que más 
sabe el loco en su casa que el cuer-
do en la agena, dejemos hacer a 
los rusos su gran canal interfinlandés, 
porque, entonces, cuando lo acaben, 
ya estarán en posición de emprender 
una nueva ofensiva contra Berlín. 
Los rumanos van de éxito en éxito. 
Desde que comenzaron la campaña 
se han anotado multitud de desas-
tres que ya estaban provistos por el 
Estado Mayor, a fin de que el solda-
do adquiera experiencia de la vida 
de campaña. 
De modo que, hasta ahora, los ru-
manos han conseguido su objeto e 
Inglaterra también: echar esa carna-
da a los germanos para tomarse de 
respiro todo el tiempo que tarden en 
devorarla. 
¡Qué bien manejan los ingleses a 
Cristoblta y demás personajes del 
Guiñol europeo! 
. G. del R . 
E l n u e v o d e c a n o . . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
Río, Gómez Mar i l l , Etchegoyen, Brou-
yrer, Lamé, Hernando Segrrí, Weis 
Sánchez Bustamante, Coronado, Fe-
n-án, Pérez Vento, Presno, For tún , 
José E. Casuso, Pflasencia, Ortega, 
Aballí , Córdova, DávUa, Quesada 
Acosta, Dapena, S. Mart ín Johnson, 
Inclán A. Hernández Mendoza, R. 
Menocal y Gabriel Casuso. 
Verificada la elección, se leyó el 
resultado que fué el siguiente: 
Domínguez Roildán, 33 voto?. 
Emilio Mart ínez , 11 votos, y una 
boleta «n blanco. 
Quedó, pues, nombrado el doctor 
Domínguez Roldán, quien fué felici-
tadísimo por sus distinguidos com-
pañeros , y adamado por el grupo de 
estudiantes que esperaban el resulta-
do del acto. 
E l doctor Domínguez R6ldán, cuyo 
elogio no hemos de hacer ahora, pues 
t-obradamente apreciados son sut1 
grandes mér i tos de mucho tiempo 
a t r á s , queda, en v i r tud del cargo para 
que ha sido elegido, nombrado Vucai 
de la Junta de Sanidad, dos cargos 
que se hallan aparejados. 
En ambos demos t ra rá una vez más 
su val ía el estimado doctor, a quien 
enviamos nuestra más cordial y sin-
cera felicitación. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 2». 
Traslado de un» esciK'la. 
Mal efecto ha causado eu el poblado el 
Aicin .cerca del Caney el traslado de 
la escuela de varones qne había eu aquel 
lugar para Ramón de las Yaguas, pues 
quedan siu instiucción una Infinidad de 
niños que allí se educaban. 
Dlcese nue el traslado obedece a que 
no hay dinero para pasar el alquiler de 
la casa que ocupaba la escuela y si esto 
es vi-rdad, causa muy nial efecto cu la 
opinión público ol que no haya dttüÉTO 
para pagar el ahiuiler de una casa que 
servía para escuela cuaudo por otras co-
tas que no tienen esta Importancia se 
gastan miles de pesos. 
Viaje del seOor Vlscal. 
Ayer tarde salió para Mayan', vía An-
tllla, el Fiseal de esta An.liciui.i, señor 
Juan Pérez Clsneros, quien va con el fin 
de actuar en la causa que se sigue sobre 
el asesinato de Manuel Nieves Mayoral, 
de la finca Blran de aquel término mu-
nicipal. 
Intento de suieidio. 
Por noticias recibidas de Holguín, se 
ha sabido en esta ciudad *iue el eonocido 
escritor y poeta Juan González "Javonlo" 
Intentó suicidarse en aquella población, 
desconociéndose las causas. 
Nuevo Itinerario de trenes. 
Desde el día lo. de Octubre regirá un 
nuevo itinerario en los trenes de la Cuban 
Co. con loa cuales saldremos gananciosos, 
pues tendremos para la Habana dos tre-
nes diarios en lugar de uno que hasta 
ahora hemos tenido. 
E l primero saldrá a las 6.55 a. m. y 
utilizará la vía antigua o sea de Alto 
Cedro y el segundo, saldrá a las 2 p. m. 
y utlliisará la linea de Bayamo y Marti. 
alucho convenían estas reformas aho-
ra lo que hace falta que la empresa haga 
pronto el nuevo paradero, pues el que hay 
resulta muy pequeño para el tráfico que 
hay. 
Del Ateneo de Santiago. 
L a fiesta de Inauguración de año que 
estaba anunciada para el día 30 o sea 
mañana, ha sido transferida para el pió 
xlmo 2 de Octubre, a causa de que estén 
más enrayadas las obras que se lian de 
poner en escena. 
KL ( (iKKKSl'ONSAI.. 
SIEMPRE F U E R T E 
Ese Ideal, que todos ios hombres quie-
ren realizar, (pie signifi-a conservarse to-
da la vida, enérglros, potentes, listos pa-
ra todo, solo lo consiguen, ellos lo saben 
tomando las Pildoras Vltalinas,. que re-
nuevan la edad, reverdecen la vida Se 
vciidou en todas las boticas, y en su de-
pósito " E l Crisol," 'Neptuno y Manrique 
Nada es mejor para volver a los afios 1u-
veuiles. 
El "Runa" estuvo... 
«VIENE DE L A PRIMERA) 
rotas a los 16 días de haber naufraga-
do. 
Gracias a estos trabajos del "Né-
mesls" el "Runa" pudo seguir viaje 
a Manat í convoyado por aquel, des-
cargando allí el carbón y saliendo ha. 
ce 2 días para la Habana, ambos bu-
ques, con. el f in de proveerse aquí 
de víveres y seguir viaje a New York, 
donde se procederá a reparar debi 
damente el averiado buque. 
Hasta New York, lo acompañará 
también el "Némesls ." 
El "Runa" pertenece a la Compa-
ñía Frutera Atlánt ic F ru i t Co., y dió 
este viaje extra para llevar un car-
gamento de carbón de los Estados 
Unidos a Manatí . 
Ahora viene completamente en las-
tre. 
EMBARCO EL MINISTRO DE 
CHILE. 
Por la Capitanía del Puerto enp 
barcó a las diez de esta m a ñ a n a en 
una lancha para dirigirse al vapor 
Exoelsior, que salió para New Or-
lcfi:s, el Ministro de Chile en Cuba y 
Guatemala señor Alberto Joacham. 
que va a presentar sus credenciales 
en este último país, acompañado de 
su familia. 
Fueron a despedirle el Ministro de 
Colombia Dr. Gutiérrez Lee, el intro-
ductor de Ministros de la Secretaría 
de Estado señor Soler y Bajó y otros 
aiplomáticos y sus familias. 
EL CONSEJO DE GUERRA E N E L 
CUBA 
Esta mañana s>e ha constituido a 
•bordo del crucero Cuba el Consejo 
de Guerra que ha de Juzgar al ex-Co-
mandante del Patria señor Ramón 
Lvez del Gallego acusado de desobe-
diencia. 
Cada vez es mayor la creencia de 
que se rá absuelto por existir muchas 
pruebas a su favor. 
ENTUSIASMO FEMENINO 
POR L A S E R I E MUNDIAL» 
Las mujeres han pedido este aíio más 
entradas que en ningún otro para pre-
senciar la serie mundial de base hall. Au-
mentan eads día las partidarias del gran 
juego; y aumentan también en todo el 
mundo Is amigas del aguardiente uva ri-
vera, que alivia los dolores a las damas. 
Se vende en bodegas y cafés. 
B a t u r r i l l o 
En la Revista de los Estudiantes de 
Derecho, nueva ilusirada publicación 
.habanera, leo un hermoso trabajo del 
j insigue penalista José Antonio Gon-
zález Lanuza, sobre la posible refor-
ma de nuestro Código Penal y de él 
tom/o declaraciones, no por graves 
menos efectivas, ^ancionadoras de 
cargos que frecuentemente hacemos 
los que, en la prens^, diaria, pugna-
anos por el mejoramiento de las cos-
tumbres públicas y una más adecuada 
educación cívica de muestro pueblo. 
E l doctor Lanuza. reconociendo IH 
necesidad premiosa d^ las sociedades 
humanas, de defenderse de las aco-
metidas de perversos y desequilibra-
dos, ya que no es muy moral la pena 
de muerte ni habr ían de ser matados 
todos los que a la so» tedad amenazan, 
entiende que es indispensable crear 
en nuestro país tstablecimientos ad 
hoc, reformatorios, prisioneros-asilos, 
manicomios crimir.rjb.-s, casas de tra-
bajo, intomatos, colaaia,, agrícolas to-
do eso que en nacimes maestras ex!.í. 
te para reforma <!,; instintos, dulcifi-
cación de sertimientos, cura de almas 
y modificación de -vo.untades ,a f in de 
volver al pueblo Cv - cc úti les y mien, 
tras tantos 'le 'os cv:ables y de los 
incorregibles obtener producto lícito 
y compensaciones justas para el Es t i -
od. 
Pero el doc'ur catedrát ico agrega: 
"Nada de eso podremos tener, miea-
tras sea el Espado cubanj una enor-
me Casa de Beneficencia, mientras 
suR recursos se empleen .?n mantenei 
p a r á s i t o s ; " que es lo que censuro in-
| cansablement-", lo que censuré a la 
adminis t rac ión 'iberai y combato aho, 
ra que e! pariido de Lar.uza y mío 
ocupa el poder; sin que mo satisfaga 
ni mucho mono.1 el argumento de qu3 
la enorme casa de Beneficencia sub-
viene a las ne<e.&iclades de empobreñ-
das familias du patriotas, que bien 
A l futuro Alcalde le gusta e x t r a o r d i n a r i a m e n t e el 
M o s c a t e l " S E Ñ O R I T A ' * 
y tiene muchas botellas para obseouiar a sus amigos el día del escrutinio. 
May que irse apuntando. , 
. R I Q U I S I M O 
Mejor uno loencontraráü 
/ 
f . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
H E R M O S A Y A R C H E S en C . ^ 
H A B A N A T E L E F O N O A-2959 A G U I A R Num 131 
| pueden, trabajar si es tán sanas, o 
I asiladas por fci Estaao <i. están inv¿ 
lidas para la lucha. Y si^Ut observad 
do Lanuza: "la tendencia incoerdhn 
de este momento histórico a favor' 
cer delincueates." E l Congreso 
amnist ía», el Ejecutivo con BU3 q 
duitos, algunos tribunales con sus 
nalidades; la polít ica con 8Us A 
vergiiGüaas, y el pueblo con 8U £ 
rencia de civismo, todos son a prote' 
ger al picaro y entorpecer la acción 
de la justicia. u 
El anacrónico sistema d© prisiones 
la total carencia de principios cleutíí 
fieos, de honda y fecunda sociología 
que se advierte a simple vista eu lá 
que se tiene por defensa de la colecñ-
vidad en cárceles y presidios, lejos ¿a 
constituir una g a r a n t í a de esa defen 
sa y una esperanza en la modifica-
ción psíquica de los condenados, casi 
viene a atenuar amais t ías e indultos-
si han de salir de la pr is ión más va-
gos, m á s perversos y más peligrosost 
ios reos, parece pre íe r ib le que Se 13^ 
ponga en libertad para que no acaben 
de corromperse. Es la confesión más 
cabai de incapacidad jurídica, falta 
de conciencia de la misión legal, qUQ 
i puede hacer un agregado humano. 
En quince años de República, biecu 
hemos podido rectificar algo del Có-
digo viejo; en quince años bien hemos 
decido poner mano en los vetusto* 
preceptos, así del Código Penai coma 
del Civi l y el de Comercio, creamdo» 
una nueva completa legislación, que 
jus t i f icará nuestro derecho a la l íber , 
tad republicana y nuestras aptitudes 
para el gobierno libre. Y n0 hemos» 
hecho otra cosa que derrochar miUo^ 
nes, favorecer a picaros, embrutecer 
a mecios, pervertir las pr í s t inas incl i -
naoioneis de las clases humildes y 
manchar el nombre de la patria y la 
bandera de sus héroes con todas laa 
concupiscencias y todas ^as iniquida^ 
des, como si es tuviéramos de paso soi 
bre terreno conquistado, en vísperas 
de su abandono, y nos hubiéramos 
propuesto empobrecerlo, esquilmarlo, 
podrirlo y degradarlo todo, en vem 
gauza contra los vencidos enemigos. 
* * * 
"La Geografía en, Escuela Pri^ 
maria. Por Rafael A . Fernández , Pro-* 
fesor Auxi l i a r de Estudios Pedagógi-
cos en la Escuela Normal de la ha-
bana. Pró logo del doctor Luis Padró , 
Profesor de la Universidad Nacional, 
Imprenta La .Propagandista." 
Pocas veces he recomendado un tex-
to can. tanto gusto como ahora. Conoz, 
co todo lo que vale el ex-Inspector 
Provincial de mi provincia y ahora 
Profesor de la Normal ; de su voca-
ción por el magisterio sus conocimien-
tos en materias de enseñanza su sed 
inagotable de estudiar y su apego a 
la Escuela Nacional, tengo pruebas. 
Además , n i es un vanidoso, ni un in-
constante; ni se aftiga del trabajo r;i 
se engr íe con sus éxitos. Y estos hom-
bres merecem, aliento si vacilan un 
momento; aplausos si persisten en ¿u 
labor. En dos palabras, hace el doc-
tor Padró el panegírico de egta obra; 
dice: " A mi uicio, esta monografía es 
un soberbio y soberano toque de aten-
ción, a la conciencia nacional." ¿Quá 
más P0dré decir yo, n i con tanta vo* 
tundez y tal autoridad? 
Por lo que llevo leído de "La Geogra 
fía de la Escuela Primaria" veo jus-
tificada la afirmación del prologuistaj 
Fernández coopera a una nueva edu^ 
cación, dei niño cubano, en este ramo 
de las ciencias, que le encar iñe con 
su tierra, que le acerque m á s y la 
compenetre con su suelo cubano, con 
lo que pondrá obstáculos a la crecieru, 
te enagenación del terri torio y man-» 
t end rá esperanzas colectivas en 
[perduración de nuestra independecia, 
¡que desaparecerá sin remedio como el 
pueblo nativo cont inúe vendiendo pe-
dazos de su tierra, abandonando al ex^ 
t raño su tiera para v iv i r , ahora bu-
rócra ta o botellero, mañana paria y, 
mendigo. 
» * « 
Nuestro D I A R I O ha sido justo y 
ha hecho bien, publicando en la edi-
ción, de la tarde del miércoles el re* 
trato de Modesto Morales Díaz, y con. 
él un sincero trabajo de nuestro To-
m á s Servando Gutiérrez, loando la 
designación que ha tenido ©1 tacto da 
hacer el Partido Liberal del. laborioso 
y f i e l Director de E l Triunfo, para 
representante a la Cámara ; designa-
ción que es simplemente el pago da 
una deuda de honor de esa agrupa-* 
ción. porque nadie la ha servido com 
m á s ' constancia y des in terés con m á s 
fe y honradez que Modesto Morales. 
Hombre de bien, devoto siempre dé 
los deberes del compañerismo, orgu-
lloso de su profesión, dice muy raao-
mablemente Tomás Servando que su 
candidatura, como las de otros perio-
distas de verdad, debiera ser tenida 
como cosa propia, como empeño sa-
grado por sus colegas en la prensa, 
porque el honor que se haga a uno da 
fa familia es honor para toda ella y 
porque los méritos que se reconozcan 
'en, uno do nosotros, méri tos son de a 
¡clase, y satisfacción de todos, debe 
!ser la satisfacción de un compañero 
¡meri t ís imo. La Asociación de la Pren-
isa. si es realmente la representación 
'públ ica de cuantos cosechamos ingra-
t i tudes , sufrimos amarguras y labo-
i ramos sin cesar por el bien colectivo 
¡y por la grandeza de nuestro país, es-
tá obligada a propagar esas candida-
turas, sea cual sea la filiación p o l -
ítica de los designados. Y no har ía-
¡tmos sino cosa lógica y digna los pe' 
iriodistas, votando candidaturas mix-
Itas; es decir, excluyendo a t a l o cual 
I candidato de nuestro respectivo par-
tido, para dar nuestro voto en cambio 
al compañero en luchas y sinsabores, 
sobre todo si es tan. modesto y leal, 
tan correcto y por tantos conceptos 
estimable como Modesto Morales 
Díaz. , 
J . N. A R A M B U R U . . 
PARA COMER BIEN \ AHORRAR DINERO 
¿Dónde compra usted sus víveres? 
Si quiere salir mejor servida. encargue H rancho de este m«8 en 
" L A D I A N A " . A G U I L A 1 1 6 / 2 . T E L E F O N O A - 4 3 4 4 
Comprando en esta casa COMERA MEJOR y podrá AHORRAR DINERO. 
Es una casa bi^n surtida, que garantiza las mercancías y vende a precios de Lonja al por mayor. Re-
parto a domicilio en la Habana y alrededores. 
B E R N A R D O G O N Z A L E Z ( S . E N C . ) 
S e ñ o r a : s u N i ñ o 
C o r r e U n P e l i g r o 
SI al Hogar a los seis meses y em« 
jiezar su evolución dentaria, usted n» 
os suficientemente precavida par» 
evitarle dolores, mortificaciones y to-
dos los variados trastornos propio* 
de la salida de los dientes, porque 
dentición es peligrosa en todos 'os 
niños y si hay descuido en esa época 
les peligros aumentan. 
J a r a b i l l o D e l i n e 
E s uua preparación que quita pl 
cosquilieo, la ardiente sensación en la 
tncía y hace que ésta se ablande y 91 
diente brote sin trabajo y sin dolor. 
Se unta en la encía y se extiende con 
ti dedo. Solo una "gota hasta par» 
tranquilizar al niño. Se puede usar 
cuantas veces se quiera, no contienf 
rarcótico alguno. 
Se vende en todas las farmacias : 
son sus depositarios, Sarrá, Johnson 
Taqnechel, Barreras, Majó y Colomoi 
E l frasco vale 50 centavos. 
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|^ D e s d e E s p a ñ a 
El pro y el contra.... 
E l periódico que trabajó con ma-
yor tenacidad en el descubrimiento 
del crimen "de la calle de Lanuza," 
fué " E l Imparcial." Uno de sus rc-
pórters de más nombre se dedicó a 
este asunto de tal modo, que los pa-
sos que se dieron y las investigacio-
nes que se hicieron, debiéronse prin-
cipalmente a su fortuna en avivar sos-
pechas, y a su insistencia en atizar 
el celo de la policía. Así, sin la cam-
paña de " E l Imparcial," hay razón 
para creer que el asesinato del señor 
perrero hubiera quedado impune. 
Los demás periódicos de la corte 
han hecho plena justicia a esta cam-
paña, y el repórter que la sostuvo, 
fué obsequiado con un banquete. L a 
ocasión era propicia para hilar la apo-
logía de la prensa: había telar, abun-
daban los hilos, y se hiló la apología. 
Díjose en ella que la prensa era una 
de las mayores del progreso; marti-
llo de criminales, látigo de picaros, 
apoyo de la sociedad, basa del or-
den . . . En fin, lo de un político fa-
moso: 
— L a prensa es el "civilizómetro" 
de un p a í s . . . 
Por desgracia, este pro tiene su 
contra. El oficio de periodista es qui-
zás el que cuenta más llamados y 
menos elegidos. Puédese culpar de ello 
a ciertas empresas que a trueque de 
pagar sueldos misérrimos, abren la 
puerta a todas las audacias; puédese 
culpar también a los mismos perio-
distas, que permiten a todos los au-
daces caminar a su lado altivamen-
te. Para todos los oficios se exige 
una determinada preparación; y en 
este de periodista, que es el más du-
ro, el más áspero, el más difícil y 
el de mayor responsabilidad, no hay 
apenas quien se preocupe de exigir 
preparación ninguna. A Laurent-Jan, 
redactor de "Charivari" se le llama-
ba en sus tiempos "lobo con dientes 
de víbora." Y confesaba este lobo: 
—Cuando no me salta a la punta 
de la pluma una calumnia inédita, di-
go que el mariscal Bugeaud es un 
ladrón, a pesar de que me consta que 
es el hombre más honrado de Fran-
cia. . . 
Y abundan los periodistas no pasa 
de esto.. . 
¡ L a A f r i c a n a , m e d i o E l G o r d o ! 
F u m é m u y s a b r o s o y m e s a q u é l a L o t e r í a . 
L a s c a j e t i l l a s l l e v a n u n v a l e y p o r 
2 5 d a n u n a f r a c c i ó n d e b i l l e t e , e n e l 
d e p ó s i t o y e n t o d a s l a s v i d r i e r a s q u e 
v e n d e n c i g a r r o s y b i l l e t e s . 
L o s c i g a r r o s ^ L a A f r i c a n a , , , 
N o r a s c a n l a g a r g a n t a . 
¡ Q u é b u e n o s s o n ! 
Depósito: Monte 232. Teléfono A-4856. 
Pero volvamos al crimen de la ca-
lle de Lanuza. Para el cual, se han 
buscado antecedentes en los crímenes 
de Alije, de Lopera y del capitán 
Sánchez. No es necesario pasar del 
crimen del capitán. Las analogías en-
tre éste y el del agente de negocios 
son perfectas: el capitán ayudóse de 
una hija, y el agente de su hijo; el 
capitán atrajo a su víctima con el se-
ñuelo de la sensualidad, y el agente 
con el cebo de la usura. Ambos hi-
rieron a traición, por detrás, apare-
ciendo por una puerta: ambos des-
pojaron a sus víctimas del dinero que 
llevaban; ambos las enterraron en sus 
habitaciones. . . 
Para que no pueda dudarse de que 
el agente de negocios plagiaba al ca-
pitán, declararon las personas rela-
cionadas con él lo ^ue aseguraba él 
cuando leía las crónicas en que se de-
tallaban escrupulosamente las atroci-
dades que el capitán cometió. En opi-
nión del agente, el pobre capitán era 
un estúpido: todos los pasos que en 
su crimen diera, le merecían censu-
ras. Y sus censuras terminaban con 
esta afirmación de desafío: 
— S i yo me viera en un trance co-
mo el suyo, a mí me iba a descu-
brir la policía. . . ! 
Vióse al cabo en un trance como 
el suyo, y fué tan torpe y tan bár-
baro, que ya tiene la cabeza al lado 
de la cuerda de la horca. Su plagio 
no alcanzó éxito: y se juzga con ra-
zón al pobre agente incomparablemen-
te más estúpido que al pobre capitán. 
Pero debe notarse que su crimen se 
califica de plagio: todos los medios 
que puso en práctica para llevarlo a 
término, los tomó él de un crimen an-
terior. Y este crimen lo conoció con 
todas sus minucias por los relatos que 
publicaron los periódicos. 
No hay, pues, razón para cantar 
ahora las ventajas de la prensa; por 
el contrario, hay razón para lamen-
tar sus inconvenientes. La prensa hi-
zo del escándalo, de la inmoralidad, 
del crimen mismo, una fuente mag-
nífica de ingresos, y los busca con 
fruición, y les dedica páginas sin cuen-
to. Y esta es una labor de propa-
VENTA DE UN FIAT 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; de 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Inglés"* 
E. W. Miles, Prado 7. 
ganda que enciende morbosidades, des-
pierta instintos y origina obsesiones. | 
Gran número de suicidios se deben a i 
esta labor; gran número de asesina-j 
tos tienen su origen en ella. Por esto i 
decía Fouillée que el pueblo se en-1 
venenaba de dos modos: físicamente,] 
con el alcohol; moralmente, con la' 
prensa. 
Las ideas no se siembran baldía-
mente en el cerebro ni en el cora-
zón. Del discurso de un tribuno pue-
den salir agitaciones tales, que de-
rriben un imperio; del artículo de 
un periódico pueden brotar sugestio-
nes tales, que cambien la orientación 
de una existencia. Olvidar que los re-
latos de crímenes influyen sobre el 
lector como una fuerza motriz, im-
pulsiva y "explosiva," dice Fouillée 
que es olvidar también las conclusio-
nes más ciertas de la Psicología y 
de la Sociología. Esto lo puede ates-
tiguar por experiencia el agente de 
negocios Nilo Saiz, que rumió afa-
nosamente y comentó con calor todos 
los terribles datos que amontonaban 
los periódicos del crimen del capitán 
Sánchez. 
Y si ahora, en su calabozo, con la 
cabeza próxima a la horca, oyó algu-
nas de las frases en que los periodis-
tas entonaron el elogio de la prensa, 
pudiera suceder que Nilo Saiz se acor-
dara de estos datos que le dieron la 
idea de su crimen, y aludiendo a los 
repórters que los sacaron a luz, pu-
diera suceder que se dijese: 
— ¡ Cómo se ríen mis cómplices . . . ! 
Constantino CABAL 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
Agrupación Patriótica 
DJELEGACIOJí D E SAN L,EOPOr,DO 
Este organismo político organizó ayer 
una fiesta en Concordia 74, para celebrar 
la toma de posesión de la Directiva re-
cién electa. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
doctor Aragón, R. López, Romero Nuza, 
René Carié, Alfonso Batista, Martínez 
Ibor y otros. 
Todos abogaron por el triunfo del par-
tido conservador en las próximas eleccio-
nes. 
E l señor Germán López hizo el re-
sumen analizando al través de su perora-
ción la historia política del general Me-
nocal, cuyo gobierno ha transcurrido en 
medio de la mayor tranquilidad garan-
tizando todos los intereses y demostran-
do que su reelección era prenda de garan-
tía dentro y fuera del país, de que el 
pueblo cubano al elegirla para otro pe-
1 ríodo presidencial cumplía un deber pre-
I miando al que siempre había sabido enal-
tecerlo y representarlo con dignidad. Fué 
l muy aplaudido. 
Ali<.A* 11» 
CU A N D O hay que hacer un regalo y se desea presentar algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame ja atención por su novedad» ya sea á Isf novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al mé-
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a V E N E I C I A " , la 
tienda de Obispo 96 , que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos» aun ei más refinado. • 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
Por 50 centavos serrana! puesto 
en su cftsa. 
"LOS REYES MAGOS" 
Galiano, 73. TeL 5278 
q z j e n o I P 
L A U L T i n A P A L A B R A EM P A U T A L O M E ^ 
C A n i S A ^ R O P A HECHA Y C 0 n r € C C I 0 H € 5 
e n G G M € E A L H A R C A 
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Sobre la importa-
ción de Ganado 
L A DECADENCIA DEL CONSUMO 
DE CARNE EN L A H A B A N A . 
1909-1910 A L 1915-1916.—HONDU-
RAS» V E N E Z U E L A , COLOMBIA 
Y MEJICO H A N IMPORTADO A 
LAS A N T I L L A S GRANDES CAN-
TIDADES DE GANADO VIVO.— 
ESTUDIO ESTADISTICO SOBRE 
AGRICULTURA Y SUS ESCUE-
L A . 
La Secretar ía de Agricultura por in-
termedio de sus Escuelas extiende la 
educación agrícola en el país , estu-
diando la organización de los prin-
cipios fundamentales ds las grandes \ 
obras del etranjero, así como colee 
cionando las estadíst icas y folletos, es-
tndiandó sus problemas y desarrollán-
dolos según el caso requiere. 
E l trabajo educativo de estas escue-
jas es loable y muy digno de enco-
mio. 
Esas instituciones de instrucción e 
investigación agrícolas; forman, por 
mtermedio de la Asociación de Cole-
gios Americanos de Agricultura y Es-
taciones Experimentales y de las Aso-
ciaciones de Estaciones Experimenta-
les del Departamento Federal de A g r i -
cultura y Dirección de Educación del 
Departamento del Interior, un siste-
ma nacional en las ciencias y en la 
industria. 
Esta Asociación fundada en Was-
hington, en 1887, ha trabajado activa 
y eficientemente, tendiendo todos sus 
esfuerzos al desan-ollo de la educa-
ción agrícola. 
Su principal papel estriba en estu-
diar los altos problemas de los mé-
todos de enseñanzas en agricultura, 
y en este sentido ha sido muy va-
lioso su concurso en los colegios y 
ha servido de mucho en la organi-
zación de sus planes de estudio y 
programas facilitándoles bases peda-
gógicas, de conformidad con las exi-
gencias de la Agronomía y desde lue-
go, nosotros, en Cuba, hemos imitado 
f sa gran obra, en los or ígenes de las 
Escuelas Agrícolas ; pero hoy su» estu-
dios y enseñanzas , son originales de 
los educadores cubanos. E l desenvol-
vimiento agrícola corre parejas con 
e] problema ganadero... 
Cuando en un país, como el nues-
tro, crece a paso de gigante la agri-
cultura, se hace sentir imperiosar, 
mente la necesidad de difundir, en' 
la nación, la enseñanza ganadera, por 
medio de informaciones, vulgarizán-
dola, a l extremo de que sea compren-
sible, al más débil de inteligencia. 
He aquí el buen éxito de las Gran-
jas Agrícolas, que han demostrado, 
con un sinnúmero de bellos trabajos 
las ventajas, beneficios y cultura que 
difunden. 
Pero, como decíamos antes, la ver-
dadera y única riqueza nacional, es 
la ganadera. 
La cuestión tiene para todos en ge-
neral y especialmente para nuestros 
ganaderoís una importancia extraor-
dinaria. 
He aquí una reseña estadíst ica del 
ganado importado por las Repúblicas 
de Honduras, Colombia, Venezuela y 
Méjico a las Anti l las , en varios pe-
7 iodos. 
Honduras, del 1907 al 1910, expor-
tó 53,650 ^eses, siendo su valor me-
dio en puerto de embarque, por cabeza 
$1615 oro, y con un peso máximo d'-' 
276 kilos, y según la opinión enton-
ces sustentada, la ganader ía hondure-
ña, decrece incesantemente; ya no que-
dan en aquella República más depar-
tamentos pecuarios que los de Olan-
cho Choluteca, sin embargo, se ase-
gura que hoy tiene Honduras gran-
des existencias de ganado en otroa 
lugares. 
La República de Colombia exportó 
en el bienio 1907-1908, 137,295 vacu-
nos con un peso medio de 301 kilos 
aproximados, y cuyo precio fué $17-56 
oro por cabeza exceptuados los gastos 
de transporte. E l costo medio de di-
cho ganado dentro del potrero era de 
$18-11 centavos. Y puesto abordo, de 
5*23-42 centavos. 
En el año 1906, ten ía Venezuela, en 
(xistencia, 7,654 hatos con 21.351,590 
vacunos, teniendo en el año 1888, 
8.476,291 cabezas de ganado; mer-
mando la procreación en 18 años , a la 
suma de un 72 por ciento de su rique-
za pecuaria, por los negocios exce-
sivos de importación en pieles^ y por 
estas causas comienza Venezuela a ser 
un país importador de carnes frigo-
ríficas de los Estados Unidos. 
Méjico, t en ía en existencias vacu-
nos unos 5.142,457 que no alcanzaban 
a cumplimentar la demanda del abas-
to público, teniendo forzosamente que 
ser un país, importador de carnes. 
En ei año 1907 descendió con la ex-
portación de animales a $4.877,879 
y en 1S09 a 3.395,642 en los esta-
dos de Veracruz, Campeche, Tabasco, 
Yucatán y Tamaulipas, que son los 
que tienen a su rededor el golfo de 
México, apenas cuentan con un con-
junto de 851,591 vacunos y si inclui-
mos la serie de calamidades que des-
de hace años a esta fecha, se desarro-
llan allí vemos clara y terminante, la 
decadencia de esa industria. 
Y pasemos a la Habana. 
Consumo de carne beneficiada pa-
ra el abasto público durante los años 
económicos de 1909-1910 al 1915-1916 
en los mataderos de la Habana. 
Municipal 
Se beneficiaron, 58,608 reses, qní? 
pesaron 10.790,168 kilogramos. 
Matadero Industrial 
Se beneficiaron, 34,666 animales va-
cunos. 
Matadero de Luyanó 
Se beneficiaron, 18,279 reses. 
Haciendo un total ol ganado bene-
fiieado en el año económico 1809 1910 
rada menos que 111,555 reses que 
comparadas con las beneficias en el 
sño económico 1915-1916, que fueron 
90,077 ofrece una clara muestra de 
la merma de ganado cacrificado en 
los mataderos de la Habana de un 
21,478 reses menosf, que hacen un 
promedio de 4468,528 kilos de car-
ne menos que se ha dejado de comer 
por muchos habitantes de la Capital, 
cuyas causas son ya conocidas del 
pueblo. 






C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G u o r r 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E GIJON", no en valde alumbró a España entera 
y ahora a lumbrará a Cuba Bella. 
Se venden en l a Bodega de l a esquina. 
Unicos Representantes para la Isla de Cuba: 
M A ^ r 8 £ M E N E N D E Z y G A R C I A Í S T 4 8 ' 
tante industria ganadera, en un pe^ 
líodo de cinco años, en una conside-
rable cifra. Es este artículo uno de 
los de primera necesidad, es un prin-
cipal factor de la clase menesterosa, 
y éstas se verán privadas de consu-
mir lo , dado los precios que a lcanzará 
í n no muy lejano tiempo, creando 
en la población disgustos, malestar, 
miseria y enfermedaxíes. 
Por eso esperamos que se le ponga 
al mal un remedio inmediato. 
Julio César Rodríguez. 
110 de Octubre en 
Is Cabana 
Brillante promete ser la fiesta que en 
conmemoración del cuadragésimo aniversa-
rio del 10 de Octubre tendrá lugar a las 
dos de la tarde en la histórica forta-
leza de la Cabaña. 
Ese día se llevará a efecto el match 
de tiro de rifle calibre 22, que anunciado 
para Septiembre 17 próximo pasado tuvo 
que suspenderse a causa de la muerte 
del doctor Nüfiez. Tomarán parte en él 
los soldados y oficiales del Regimiento 
Maceo de Artillería, al que se le hará 
entrega de dos banderas primorosamente 
bordadas, donativos de la esposa de nues-
tro Primer Magistrado, señora Marianlta 
Seva de Menocal y la del señor Secreta-
rlo de Gobernación, respecltvamente. 
Nos abstenemos de hacer comentarlos 
que para el caso quedarla deslucido; bás-
tenos saber que dicha fiesta y en parti-
cular el concurso, ha sido organizado por 
el entusiasta Jefe del Keglmiento Maceo, 
coronel Pujol, quien no hn dejado esca-
par detalle alguno que pueda darle auge 
y explendor al acto, buscando siempre el 
realzar el buen nombre y prestigio de 
que merecidamente goza ese cuerpo bajo 
su digno mando. 
Recogemos la noticia como la nota mfis 
saliente de lo que en perspectiva hay pa-
ra la celebración del 10 de Octubre y po-
demos afirmar que la concurrencia será 
selecta y numerosísima. 
Las Invitaciones que se repartieron pa-
ra el 17 del pasado mes con motivo deL 
match, pueden ser utilizadas ese día. 
AGRUPACION OBRERA PATRIO-
TICA 
Esta Asociación invita a los obre^ 
ros todos para el gran miting-exposi-
ción de aspiraciones sociales y de pro-
paganda patr iót ica a favor del gene-
ra l Menocal, que ce lebrará esta Agru-i 
pación el próximo diez de octubre^ día 
de la Patria, en los .altos del cafó 
"Marte y Pelona" a las 8 p. m. 
En este acto se d a r á a conocer por 
esta Agrupación los fines que persi-
gue y los medios con que cuenta para 
su realización, por la Comisión Or-
gamizadora. 
J Ü Z G A D O D E 
G U A R D I A 
Victoria Pérez de Rocha, vecina da 
San Ignacio 39, entrada por Sol, acu-
só al vigilante número 258, Francisco 
Oliva Navarro, de la segunda estación 
de policía, de que en las noches del l u -
nes y ayer le exigió la entrega de un, 
peso para no acusarla de una falta. 
El sargento Campanioni,.jefe de la¡ 
sección de expertos, y el detective Do-
nato Cubas, de la Secreta, detuvieron! 
al vigilante acusado, ocupándole ei pe, 
so que le había entregado Victoria. 
E l acusado fué presentado ante e| 
Juez de guardia. 
OPINION D E N O T A B L E S : 
- ' 
"Nada hay tan hermoso ni tan difícil en ¡a práct ica como la 
Igualdad." Yo la predico desde mis primeros pasos en la prensa 
y en la tribuna pública sin resultado. Solo he visto compenetrar-
se a los cubanos «n la elección del zapato Regal. Por algo se em-
pieza. 
| "WAStllíNlilUIN" 
Obispo y San Ignacio. 
Juan G. GOMEZ. 
9X690 
MODERNICE SU OFICINA 
At» papeles CUpless. No necesita pre-
sillaH, alfileren ni g:oma. Sujeta de 2 a 
10 hojor de papel IndUpensabie en toda 
oficina. 
Precio: 93-00. Descuentos, a los comer-
ciantes del {iro. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Compostela. 71. Apirtado 1772. Teléfono A-6470. 
C5Su7 alt. 6t-3 ld.-15 
FAGiWA C U A I K U 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AOOSTO) 
L A N E U T R A L I D A D E S P A Ñ O L A \ 
F I MARQUES DE POLAVIEJA— 
U N í REUNION. MUCHAS A D H E 
SIGNES Y V A R I A S MANIFES-
TACIONES INTERESANTES 
El m u r á i s <ío Polavieja, joven 
animoso, entusiasta, empujado tal vez 
por los prestigios de su nombre, ha 
emprendido una campaña de noble 
interés patriótico, echando sobre sus 
hombros la pesadumbre de un traba-
jo formidable. Esta campana respon-
de a im sentimiento general de la 
opinión española; a un propósito de-
cidido que late en el alma de la na-
ción desde que estalló la guerra eu-
ropea, y España declaró solemnemen-
te su firme intención de mantenerse 
neutral, alejada, por su posición geo-
gráfica de les tristes lugares donde 
se desarrolla la gigantesca contienda. 
De entonces acá, en veinticinco me-
ees de guerra, nuestro pueblo ha rei-
terado su voluntad cada vez que un 
político, que una bandería, que un 
partido determinadamente afecto a 
uno u otro beligerante, ha significa-
do, de una manera m á s o menos os-
tensible, su opinión contraria a la 
neutralidad. Respondiendo a ©se 
mismo sentimiento de la colectividad, 
los Gobiernos se han declarado en 
idéntico sentido afirmando en repe-
tidas ocasiones la política de la neu-
tralidad española. Sólo de cuando en 
cuando, voces aisladas, voces egoís-
tas, que en a lgún lugar y ocasión 
•han tenido la vi r tud de despertar en 
forma airada la indignación popular 
han clamado contra la neutralidad, 
como claman las inúti les voces en el 
títaáerto de que habla el Evangelio. 
Contra estos egoístas clamores va 
principalmente la campaña empren. 
dida por el marqués de Polavieja, 
Contra éstos y contra todos los demás 
qafl se puedan alzar dentro y fuera 
del territorio español. E l propósito 
no puede ser n i más alto n i más opor-
tuno. A medida que avanza el largo 
desarrollo de esta inhumana guerra, 
los pueblos combatientes, consumi-
dos, exhaustos por la terrible fiebre 
de la lucha, van ••-olviendo los oios 
alrededor en busca de auxilios y 
elementos que les permitan prolongar 
la resistencia. No se necesita señalar 
casos pues bien recientes es tán los 
ejemplos. 
El marqués de Polavieja ha escrito 
en nuestro estimado colega " E l De-
l a t e " varios art ículos de entusiasta 
propaganda por el ideal de la neutra-
lidad; en el último, después de tender 
una ojeada sobre la situación, expo-
m endo los peligros que cercan a Es-
paña y los propósitos que animan a 
los gobernantes, dice: 
En todo este maremagnum que 
apena el ánimo, nuestros ojos se vuel-
ven a la noble y patr iót ica figura de 
S M . el Rey; y ahí si encontramos 
esperanzas f i rmísimas de que el i n -
t e ré s de la nación quede asegurado 
por encima de todo. Nuestro único 
temor es que, por muchos esfuerzos 
y alertas de su patriotismo y previ-
iiión, algo quede para él en la som-
bra, ya que no es posible en fuerza 
humana adivinarlo iodo ni saber to-
das las intencioner, aunque el Rey, 
entre sus luces naturales, su expe-
riencia del mundo y conocimiento de 
su deber, suele llegar a l ímites de 
información que asombran. Pero 
¿ s e lo contarán todo?. .¡Aih! Yo debo 
contar algo sobi-e esto, que i lus t ra rá 
al país de cómo las m á s graves co-
Bas se llevan en España y cuánto es 
legít ima y necesaria nuestra descon-
fianza. 
Gobernaba mi glorioso y llorado 
padre en Filipinas, y en una brillante 
campaña reverdecía los laureles de las 
armas españolas. 
Cumpliendo su deber, de tiempo en 
tiempo enviaba al Gobierno un infor-
me reservado sobre la campaña en 
todos sus aspectos; y estos informes, 
que eran resumen de hechos, acopio 
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d« datos y fuente de prcviGionos era 
lo más importante, Indudablemente, 
CiUe ©1 general en jefe, gobernador 
general d« laa telas, enviaba al Go-
bierno. 
Parece natural que el deber del Go-
bierno que tales documentos, que eran 
la fuente m á s segura para darse 
cuenta de los hechos, fueran conoci-
dos por el jefe del Estado, por algo 
que, ai no está eni la Constitución, que 
es cosa que no sé, es del m á s ele-
mental sentido común; pues bien, 
lean los que quisieren, lean la si-
guiente carta autógrafa de S. M la 
Reina Cristina, y se convencerán de la 
lealtad con que era servida esa santa 
señora, sagrada reliquia viviente de 
la Patria, que con noble entereza, su-
blime patriotismo y serena majestad 
hizo frente a todos los infortunios, 
y sobre todas las tempestades se 
atrajo el respeto y el amor de todog 
sus subditos. 
Por la importancia que en el mo-
mento actual tiene que la verdad so 
sepa, y por la luz de justicia que an-
te la Historia lieya a la venerable f i -
gura de la que fué Reina Regente, 
cometemos una indiscreción, ai vul-
garmente 8e juzga el hecho; pero 
cieemos firmemente que es acto 
ineludible de ciudadanía( ya que po-
ítemog decir que se trata de los mis-
moa perros con dististoa collares. 
Dice así la carta: 
Madrid, 20 de Enero de 1897. 
M i muy querido general. He teni-
do mucho gusto en recibir sus dos 
cartas, y le doy las m á s expresivas 
gracias por las noticiasi que en ellas 
me envía y que me han interesado 
muchísimo. Aunque por los telegra-
mas que de allí se reciben, y por las 
referencias particulares, tenía yo 
conocimiento de lo que en ese archi-
piélago sucede, sus cartas me ente-
ran de varios DETALLES que me 
ii.teresaza «lucho conocer y me pro-
porcionan datos para poder formar 
mi opinión en hechos y asuntos que 
acaso es tén destinados a N'O llegar 
a m i con toda la sinceridad debida 
Veo con gran satisfacción, y con-
migo la opinión toda, el catmblo gran-
de que ha experinientado la situación 
política y mili tar de estas islas, favo-
rable a nuestra causa. 
No deje usted, mi estimado gene-
ral, de escribirme con frecuencia y 
de darme detalladamente noticias de 
cuanto por esa ocurre, puesi sabe el 
verdadero interés que tengo de eátar 
bien informada y el alto juicio que 
tt'ngo de su manera de apreciar y de 
ver las cosas. 
Mucho le agradecí a usted la CO-
PIA que me manda y que conservo 
con un expediente— por supuesto, 
no me han enseñado el ORIGINAL. 
Deseando a usted, querido Polavie-
ja, muy feliz año nuevo y un pronto 
y completo éxito en su su difícil em-
presa, queda siempre su afectísima, 
M A R I A CRISTINA". 
Tal es el ejemplo ofrecido a la 
opinión por el señor Marqués de Po-
lavieja, ejemplo elocuente que de-
muestra cómo se ha gobernado en 
España en laa circunstancias más d i -
fíciles y com/proraetidas. Los tiem-
pos debían ser otros; la política se 
debía hacer hoy de otra manera; en 
la gobernación del Estado debía in -
tervenir cada día con mayor eficacia, 
cada día con mayor ahinco, un ele-
mento, el de la opinión pública, que 
obliga a los gobernantes a ajustar 
sus actos a la corriente general del 
país, manifestada en la Prensa, en 
el mit in , en las Cortes, en los part i-
dor de la oposición y en los diversos 
organismos y entidades que hoy si-
guen, paso a paso, la marcha de los 
asuntos públicos, interviniendo de 
cerca en aquellos que afectan al in-
terés de todos. 
Sin embargo, esta actuación da 
elementos que poco a poco han ido in-
troduciéndose en la vida directriz de 
la nación, necesita mayor eficacia 
y mayor continuidad. E l marqués 
de Polaviejo, al iniciar esta campaña, 
no hace 8ino cumplir uno de estos de-
beres que señalamos» a los diferentes 
crdenes integrantes de la opinión. 
Dichosamente, la juventud, el entu-
siasmo y la nobleza del patrocinador 
de esta campaña, son una garan t í a 
de actividad, de energía y de persis-
tencia. E l marqués de Polavieja cree 
saber que el caso ocurrido en 1895 
puede todavía repetirse en España . 
'Recientemente— er»cribe —pue-
do atestiguar de un hecho parecido y 
r.ún m á s grave, que sólo el patriotis-
mo y serenidad del̂  Monarca salvó. 
Confiamos en el Monarca, que es 
tedo patriotismo y firmeza; confia-
mos en la nación, y mientras los te-
mores no sólo vayan en aumento, si-
no remotamente existan, no cejare-
iros en la campaña ,dispuestos a 
afrontar todo antes de que nuestra 
Patria corra a su completa perdición. 
Esta vea no pasa rá lo que con la 
guerra de los Estados Unidos predi-
cha y condenada mi l vece* por absur-
da awtes de ocurrir por mi padre (que 
en paz descanse); yo no tengo una 
disciplina que selle mis labios para 
con mi Patria, y g r i t a r é mientras 
tenga vida para hacerlo. 
Creo que no soy el único sino el 
más modesto de todos los españoles, 
que e s t á dispuesto a hacer lo mismo". 
No se equivoca el articulista. Como 
hemog dicho a l comenzar, sobre toda 
la nación f lo ta el sentimiento de la 
neutralidad, el decidido propósito de 
mantener a Esipaña apartada del pe-
ligroso remolino en que giran y se 
destrozan los mayores prestigios eu-
ropeos. . .No será, pues, la voz de don 
Alfonso de Polavieja, b, única que se 
alce en pro de este espír i tu nacional 
tan clara, tan firmemente manifesta-
do. 
AI?TI3T^A5 
( O c l c o n q ^ ^ i g r ? 
^MEMTE. 10 ROPA IfiTCRlOR 
ÚSE.LP Y 5mü5TEb 
PRáCTICO 
E X T R A V I O DE D O C U M E N T O S _ 
E i día 2 del actual en el tren pto-
cedente de Batabanó, que llega a 
Rincón a las 10 a. m. se le extravió 
al señor Manuel Soroa un paquete 
conteniendo recibos y documentos de 
La Bondad Sociedad de Beneficen-
cia, se le gra t i f icará a la persona que 
lo entregue en la. Mabana, calle da 
Tejadillo número 45, o en las sucur-
sales que tiene establecida en varios 
pueblos. 
C. 5918 ot. 7. 
Sobre reforma posible del 
Código Penal 
Hace ya algún tiempo que es cosa 
corriente en nuestro ¡país el que la 
prensa periódica se ocupe de nues-
tro aún vigente Código penay y de 
la necesidad, de modificarlo. Jamás 
se dice por qué es esto necesario, ni 
en qué dirección debe hacerse la re-
forma; pero constantemente se repite 
la misma sonata. Es un Código atra-
sado. Basta con decir que nos rige 
desde 187 9 para que se comprenda 
que debe ser sustituido (por otro 
más al día. Una de nuestras Revis-
tas, de información principalmente 
gráfica se dejó decir un dfa que 
ese Código era el fiel reflejo de las 
Ideas de la Edad Media en ma-
teria! Naturalmente, que quien tal es-
cribió no hubjera podido explicar 
cuáles eran las ideas de la Edad 
Media en materia de delitos y penas; 
pero. . allá va la especie, pues que se 
escriben estas cosas pensando, tal 
vez, en que se hallan a la misma o 
a peor altura los que las leen. L a 
cosa, sin embargo, merece ser me-
ditada. 
Por lo pronto, hay que convenir 
en que nuestro Código no está como 
dicen loa norteamericajios "a la al' 
tura de la fecha" (up to date), y así 
mismo en que es el de más fácil 
reforma, pues que el destinado a 
sustituirle está heoho a la mitad; 
pero como es conveniente siempre 
meditar sobre estas trascendentales 
medidas, de grande influencia sobre 
la vida de la Sociedad eri que se 
adoptan, creo que es bueno detener-
nos un poco en el asunto, para tener 
conciencia de los defectos del pre-
sente y de las posibles ventajas del 
futuro. 
Démonos cuenta, primero, de cua-
les son las vejeces de nuestro Códi-
go penal. Para ello es conveniente 
que nos preguntemos cuáles son las 
tendencias del derecho criminal de 
hoy día, ya en lo que se refiere al 
derecho vigente como al derecho en 
formación. E n primer lugar, casi to-
dos los Códigos penales promulgados 
al rededor deil nuestro, asi los pos-
teriores como los anteriores, a par-
tir del Código francés, que data de 
1810, y que aún no ha sido tocado 
sino en detalle, a pesar de ser se-
senta años más viejo que el que nos 
rige (1), deja más libre campo que 
el nuestro al prudente arbitrio de los 
tribunales, pues no contienen los 
preceptos que, en el que tenemos, 
diivden la pena en tres grados in-
teriores, máximo, nidio y mínimo, y 
establecen reglas casi slemapre fijas 
para explicar uno u otro de estos 
grados. L a mayoría de los Códigos 
en vigor, como el francés dejan al 
tribunal recorrer con libertad los lí-
mites interiores de la pena, desde su 
mínimo legal ihasta su máximo, no 
en virtud de "circunstancias" fijadas 
por la ley, sino teniendo en conside-
E n la generalidad de esos Códigos 
las circunstancias agravantes son es-
peciales para cada tipo de delito; es 
decir, cada uno de éstos lleva consigo 
las suyas, y éstas no suiponen "gra-
dos" superiores de delitos ni de pe-
nas, sino aumentos de la "cantidad" 
de cada delito en. que puedan apre-
ciarse y concurran, y penas mayores 
que las establecidas para esos mia-
mos delitos, cuando se presentan des-
provistos de tales "elementos cir-
cunstanciales", o accidentales; lo 
cual, por lo demás, ocurre también 
en el Código nuestro, pero con el 
aditamento de la mención en su ar-
tículo 10. de una gran suma de 
"agravantes genéricas", que cab'i 
apreciar en todos los delitos, con una 
posibilidad legal que contrasta en 
muchos casos con lo que pudiera de-
cirse posibilidad racional (como la 
alevosía en el Infanticidio, la preme-
ditación en la falsedad documenal, 
eac.) 
(1) Cierto es que el vigente en 
Cuba data de 1879; pero como no es 
sino el español de 1870, con llgerfsí-
•mas adaptaciones, es claro que a esta 
última fecha debemos referirlo, 
ración los matices muy distintos que 
cada caso Individual lleva consigo, y 
haciendo que las circunstancias "ate-
nuantes", establecidas por la ley, 
determinen la posibilidad, al menos, 
o la "necesidad", de reducir la pena 
por debajo de su límite legal. 
Tal Innovación la introdued el pro-
yecto, no terminado, que redació has-
ta su mitad la Comisión al efeco 
nombrada por la segunda Interven-
ción norte-americana. E n su libro 
lo., no hay ag-Rvantes penéricea, 
sino que, específicament'», van expo-
lliéndcsp algunas en referzneia. con 
los delitos de que trata «n el libro 
segundo. Las atenuantes dumínuyen 
la pena en partes alícuotas (un ter-
cio o la mitad). No hay división in-
terior de la pena en grados. Pero 
una vez que se aplique tal sistema 
entre noso".-.OÍ, ¿cuáles ^erán les re-
sultados? No cabe dudar que, en 
teoría, pueden esperarse bueno», y 
me parece fácil evidenciar c'á}UC3 son 
posibles. Pondrá, a este e.'co(o, un 
ejemplo. 
A partir do la publicación, en su 
edición primera, de la "Criminalo-
gía", de Garófalo, viene discutiéndo-
se, entre los escritores de derecho pe-
nal, si procede, en buenos principios, 
penar síenrpre el delito frustrado con 
la misma pena que el delito consuma-
do, como ya, salvo en casos de ex-
cepción, hace el Código francés. Ds.tl-
tro de la llamada "escuela positivi" 
la mayoría ha sido de este parecer. 
Empero, siglos de legislación diferen-
te, apoyada en doctrinas que reco-
mendaban la distinción como justa 
(disminución de la cantidad natural 
del delito: correspondiente disminu-
ción de la cantidad natural de la 
pena: teoría clásica) han hecho difí-
cil la brusca introducción de la re-
forma, que quizás no fuera mirada, 
como conforme con la equidad y la 
justicia, por la opinión general, con 
la que siempre debe contar el le-
gislador, si aspira a que sus refor-
mas sean recibidas con aplausos y 
aceptadas por la buena voluntad del 
pueblo para el que legisla. 
Pues bien, el artículo 82 del pro-
yecto en elaboración, establece que 
a loa autores de delito frustrado se 
les impondrá la pena legal reducida 
en una tercera parte. De tal modo, 
si la pena del delito consumado se-
ñalada en la ley fuera de seis a doce 
años de reclusión, aplicando la regla 
del artículo 80, la correspondiente al 
delito frustrado sería de cuatro a 
ocho años de la misma reclusión, por 
la sustracción de un tercio al míni-
mo y al máximo. De este modo, es 
manifiesto que, dada k. libertad de 
los tribunales para recorrer todos los 
límites de la pena, atendidas las cir-
cunstancias especiales de cada caso, 
nó las agravantes y atenuantes de-
terminadas por la ley, habría algu-
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no en QU« el delito consumado pudie-
ra costlgrarse con seis o siete años 
de reclusión y alguno en que el de-
lito frustado pudiera castigarse con 
Biete u ocho. Y así, la acción lenta, 
pero perseverante de la jurispruden-
cia, presentando a la opnlón pública 
casos típicos en los cuales pareciera 
normalmente justificada la aplicación 
dol nuevo principio, la prepararán 
para una reforma definitiva (iue lle-
vara consigo su aplicación integral. 
Excuso loa razonamientos en que 
apoyan este principio sus mantene-
dores, porque no hacen a mi propó-
sito «n el presente estudio; pero dis-
curro en el supuesto (al cual, en el 
fondo, no me siento extraño) de que 
pudiera el referido principio aceptar-
se justificadamente. 
Pero ¿sucedería esto en la reali-
dad? Los síntomas que ésta ofrece 
no? inspiran necesariamente una rea-
puesta negativa. E n nuestro pueblo 
esULn caí vigor hace años, leyes ema-
nadas de la primera Intervención | 
norte-americana que establecen pe-
nas de amplios límites que pueden 
recorrer los tribunales con discreta 
libertad. Para poner un ejemplo só-
lo, me referiré a la Orden Militar 
númea-o 116 de 1900, que estableció 
el delito de "perjurio". E l artículo 
I I I de ésta Orden penó tal delito 
con pena de prisión "no menor de 
un año ni mayor de doce". Pues bien, 
desde entonces nuestros tribunales, 
así las Audiencias como el Supremo 
no pasan del año y castigran todos 
los perjurios con este mínimo, sin 
excepción, como si todos los casos 
fuesen necesariamente iguales, como 
si jamás se Impusiera la distinción. 
Este es un síntoma inequívoco de 
pereza mental o de cobardía moral, 
realmente desconosolador, que no tie-
ne más que una atenuante: la de 
que imponer mayor pena sería ase-
gurar al perjuro el Indulto ineludi-
ble, oon el cual el Poder Ejecutivo, 
por hábito, anula la obra de la jus-
ticia y debilita el sentimiento de la 
misma que es tan conveniente arrai-
gar en los pueblos. Pero ¿qué per-
Juro habrá en Cuba que no tenga 
un político que lo proteja, y qué Go-
bierno podrá haber ya que se opon-
ga a esa protección, tan delincruen-
te como el protejido, en cumplimien-
to de su deber y en obsequio al bie-
nestar general? 
Y como ocurre en este caso del 
perjurio, ocurre en todos aquellos en. 
que la ley concede a los tribunales 
una potestad discrecional. E l artícu-
lo 63 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial autoriza al Tribunal Supre-
mo para incluir en las ternas que 
forma, al efecto de cunrir las vacan-
tes, a "funcionarios de las dos cate-
gorías inmedlatamente inferiores" a l 
cargo que se ha de proveer; y en 
cada tercera vacante le permite in-
troducir el nombre de personas ex-
trañas al escalafón judicial. E l mis-
mo artículo Indica los criterios por 
los que el Tribunal Supremo debe 
guiarse: no se trata sólo del tiempo 
de servicio sino del celo, saber, inte-
ligencia y honradez de las personas 
designadas. E l que esto escribe pen-
só un tiempo que el defecto estaba 
en la propuesta en terna al Presi-
dente de la República, para que és-
te nombrara, porque tal cosa abría 
camino a la política y a la Influen-
cia personal, para intervenir en el 
nombramiento de los jueces; pensó 
que era mejor que el Tribunal Su-
premo, a cuya formación concurrían 
los otros dos Poderes del Estado, en 
su representación más alta, organi-
zara directamente el Poder Judicial, 
nombrando él mismo a todos los fun-
cionarios inferiores. E s Indudable 
que el Tribunal Supremo tiene ex-
celentes medios de información acer-
ca dq los que componen ese Poder 
Judicial, y, usando de éstos l ími tes 
amplios, pudiera recompensar a los 
hombres de celo, saber, honradez e 
Inteligencia. Pues, de hecho, de to-
do eso prescinde: atiende raquítica-
mente, al tiempo de servicios, como 
condición predominante, jamás usa 
de la libertad del tercer turno y no 
sale de la categoría Inmediata a l 
cargo que hay que proveer. ¿Qué fa-
cultades discrecionales puede otorgar 
la Eey, con esperanzas de buenos 
resultados, a seres de tal manera 
constituidos, moral e intelectualmen-
te? ¿No será mejor, con un perso-
nal judicial de esta Indole, dejar en 
pie el sistema de la división interior 
de la pena en tres grados y de las 
reglas fijas para la aplicación de los 
mismos? Si todo legislador debe te-
ner en cuenta la índale del pueblo 
para el que legisla, parece la me-
jor, a estas preguntas, la repuesta 
afirmativa. 
Vamos a otro aspecto del proble-
ma. Debe señalarse, en segundo lu-
gar, una tendencia de las modernas 
legislaciones penales a multiplicar el 
número y la importancia de las "me-
didas de seguridad" que deben to-
marse en los casos de abolición de 
los no Imputables, para proteger a 
la Sociedad de sus posibles atentados 
futuros. Estas suponen la creac ión 
de establecimientos adecuados ( re -
formatorios, prisiones-asilos, manico-
mios criminales, casas de trabajo, 
casas de Internamlentos, colonias agr í 
colas etc.) Nada de eso tenemos, ni 
podemos tener, mientras no tenga-
mos dinero para aplicarlo a estas 
públicas necesidades. Mientras el E s -
tado no sea sino una enorme C a s a 
de Beneficencia, mientras sus recur-
sos no puedan emplearse sino en a l i -
mentar parásitos, no podemos tener 
nada de eso. Y en tanto que esta 
sea nuestra condición (y no se ad-
vierten síntomas de mejoría por nin-
guna parte) nuestro Código Penal 
tendrá que ser un Código atrasa.do, 
porque sería ridículo que el legisla-
dor impusiera al Estado fundones 
para las que carecía de órganos ade-
cuados. Y el concepto actual de las 
legislaciones penales requiere esos 
órganos, esas fundones y una cierta 
amplitud de criterio concedida a los 
llamados a actuar la defensa social 
contra el delito, como han Sheoho I 
los ante-proyectos de Códigos a l e m á n , 
austrla y suizo (no discutidos, por 
la parálisis que les ha Impuesto la 
guerra europea) y en cuya articulado 
se ve cómo los jueces pueden pasar 
de las penas a las medidas de se-
guridad y de éstas a aquéllas, sin 
distinción entre Imputables y no Im-
putables y por motivos no esencial-
mente calificables de delictivos, bo-
rrándose así, aunque se diga que se 
la quiere mantener, la secular dis-
tinció nentre el Imputable sujeto a 
penas, y el inlmputables sujeto a 
medidas de seguridad; profunda 
transformación, entre nosotros Impo-
sible, porque no la comprenderíamos 
porque no la aplicaríamos adecuada-
mente, porque carecemos de instru-
mentos para actuarla y de voluntad 
para adquirirlos. 
Así nuestro nuevo Código Penal 
será necesariamente un Código vie-
jo, no por edad, come lo es el pre-
sente, sino por nuestra incapacidad 
r 
M E N T M O L A T Ü M 
E L M E J O R A M I G O D E 
L O S N I Ñ O S 
Siempre deben las mamas tenerlo 
a la mano para: Contusiones, Corta-
duras, Inflamaciones, Quemaduras, 
etc. 
I N D I S P E N S A B L E E N E L 
H O G A R 
porque a lodos beneficia, lo misintí 
al anciano que al joven, a la Señora 
que a la niña. 
¡SEÑORES DROGUISTAS 
Y BOTICARIOS! 
No debe faltar Mentholatum de 
venta en sus establecimientos. Precios 
y descuentos especiales en pedidos 
al por mayor. 
Muestra gratis a quien la solicite. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Ta-
quechel, Barreras, Majó Colomer, 
(<Tlie Mentholatum Gompany". 
Buffalo, N. Y . — E . U . A, 
para tenerlo nuevo realmente, up xa 
date, como antes he dioho. Y esto 
será una vergüenza. Mejor es que 
sea viejo por su fecha y que em-
pleemos el tiempo en otras refor-
mas más posibles y no menos nece-
sarias. 
Y a la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Abogados ha convocado un 
Congreso Jurídico para fijar bases 
d© reforma del Código Civil. Otro 
Código necesitado de renovación es 
el de Comercio. L a influencia mer-
cantil de los Estados Unidos sobre 
Cuba ha creado ya necesidades co-
merciales que no tienen satisfacción 
adecuada en nuestra ley mercantil, 
quCj a veces, hasta se opone a la 
situación de-algunas. T estos Códi-
gos pueden establecer nuevos institu-
tos jurídicos y reformas (como la úl-
timamente votada de reducción a 
veintiún años de edad de la época 
en que se es mayor de edad) que no 
necesiten para su funcionamiento de 
gastar, en la creación de estableci-
mientos ad hoc, un dinero que no 
tenemos, ni podremos tener mien-
tras impere el sistema, que parece 
incorregible (por ahora, al menos) 
de derroche de los fondos públicos 
en gastos improductivos o socialmen-
te dañinos. 
A lo dicho pueda agregarse ^n 
peligro posible, si se reformara el 
Código Penal. E l pueblo cubano pa-
rece experimentar, por lo menos, en 
el momento histórico en que se ha-
bla, y desde hace algún tiempo, la 
tendencia incoercible a favorecer de-
lincuentes. E l Congreso la satisface 
por medio de leyes de amnistía; el 
Ejecutivo medialité el uso y el abuso 
del indulto. Pero hasta ahora no ha 
habido, sino en casos muy reducidos, 
oportunidad de satisfacerla mediante 
la aplicación del principio de la eñ-
cacia retroactiva de las leyes pena-
les más favorables ai reo; y es muy 
de temerse que el Código penal nue-
vo ofreciera ampliamente esta opor-
tunidad. E n la discusión de su ar-
ticulado es muy posible que se in-
trodujesen enmiendas tendentes a 
modificar los elementos esenciales de 
determinados delitos o a disminuir 
sus penas, al solo objeto de aplicar 
retroactivamente los nuevos precep-
tos a sujetos que se encontrase en 
el Presidio, que de tal modo podrían 
ser puestos en libertad; y este serla 
un mal más grave que los indultos 
y aunque las amnistías por que no 
sólo liberaría inconsideradamente a 
cierto número de delincuentes, sino 
que haría imposible penar otros «n 
el futuro, diarla patente de dorso 
para muchos desafueros y haría del 
Código penal no sólo un Código vlojo 
de fecha reciente, sino hasta un ade-
fesio de todos los tiempos y de to-
das las edades y para esto, mejor es 
dejar quieto el que tenemos que 
no es tan rematadamente malo que 
no podamos vivir con él, ni como 
proclaman g, diarlo los que hablan 
por hablar, sin entender una pala-
bra de lo que dicen. . . 
Dr. J . A. González Lann». 
Septiembre de 1916. 
De la "Revista de los Estudiantes 
de Derecho". 
A LOS C O N T B I -
B U f E N T E S 
Se halla al cobro en ei Municipio, 
taquillus 3 y 5, el segundo tnmestf» 
de la contribucidn por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro 
ia taqmiia 3, el primer semestre de & 
contr ibución por fincas rúst icas . 
Las horas de recaudación son de 1* 
a 3 y media de la tarde, excepto 
los sábados , que se r án de 8 a 11 
m. 
Vence el plazo para pagar sin r ^ 
caTgo la contribución urbana el día ¡J 
de Noviembre próximo y la rústica el 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto ¿1 
cobro en el Ban:o Español , taquilla9 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 fle 
ía contribución ñor plumas de ag^» 
así como metros conadores del ante-
r ior , altas, aumentos o rebajas de ca' 
non. 
Las horas de recaudación son de ^ 
a 10 de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de & 
tarde, a excepción de los sábado?. Q119 
s e r á n de 8 a 11 y media solamente. 
E l plazo para pagar sin recargo d 
cha contribución vence el día 6 o 
Noviembre próximo. 
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H A B A N E R A S 
A p o c h e e n C a m p o a m o r 
Llegué temprano. 
Con tiempo sobrado para disfrutar 
de las exhibiciones que precedían a la 
de La Hija del Circo en el episodio 
sexto de esta sensacional, movida e 
interesantísima película. 
Aproveché un intermedio para dar-
me cuenta de la concurrencia. 
Muy numerosa. 
Ni un solo palco, excepción hecha 
del destinado al Presidente de la Re-
pública, estaba sin, ocupar. 
Y gran lleno en lunetas. 
¿Nombres? 
Primeramente, los de un grupo de 
señoras, tan distinguidas como María 
Herrera de Gallardo, María Luisa Dia-
go de Kent, Irene Esverel de Blasco, 
Anita Ramírez de Berenguer, EncSr-
nación Rubio de Saez Medina, Gua-
dalupe Villamil de Baños, Rosa He-
rrera de Masforroll, Esperanza Ponce 
de León de Duque Estrada y la in-
teresante Anais Arostéguy de Vidal. 
María Fabián de Weber, Lolita Fer-
nández de Velazco de Montalvo y 
Josefina Soto de Arias. 
Olimpia Linares de Gómez, Merce-
des Azcarreta de Villaverde, Grazie-
Ha Ruz de Brant, Cándida Arteta de 
Camps, María Luisa Capetillo de Mal-
berty, Sarah Fumagalli de Alegret, 
Nena Rodríguez de Santeiro y Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera, tan 
elegante, como siempre. 
Caridad Molinet de Benítez, Emi-
lia Magaz de Almeida. Hortensia Ro-
dríguez Xiqués de Molina, María Lui-
•a Barruecos de Núñez, María An-
tonia Torres de Herrera, Carmela Diaz 
de García, María Mier de Sabí, Ma-
ría Teresa G. de Quintana, Cándi-
da Magaz de Urquía, Ofelia Calves 
( Auja, Matilde París de Terán, Mer-
cedes Castellanos de Zapata y mi ve-
cina de palco, muy simpática, María 
Regla Brito de Menéndez. 
Mrs. Draper y Mrs. Heesch. 
Y las jóvenes damas, bellas por 
igual, Lolita Recio de Goitizolo, Car-
mela Pérez de Cuevas e Irene Fe-
rrán de Portillo. 
Señoritas. 
Haré mención preferente de Mar-
got Porrúa, la linda Margot, para 
la que hay siempre un elogio. 
Elogio debido a quien es una gen-
til representación de las bellezas de 
la Perla del Sur. 
Y a en palcos, ya en lunetas, en bri-
llante conjunto, María Antonia López, 
Josefina Basarrate, Rosita Linares, 
María Julia Blanco Herrera, Ofelia 
Quintana, María Hernández Guzmán, 
Carmelina Gelabert, Aida Lámar y 
Carmen Cabello. 
Las tres graciosas hermanas Ma-
ría, Manuelita y Herminia Masfo-
rroll. 
Asunción O'Reilly. Flor Menén-
dez, María Luisa Malberty, Lucrecia 
Villaverde, Cristina Mestre, María 
Ruiz, María Josefa Mujica, Juana 
María Chappi, Ofelia Fernández, Mer-
cedes Zapata, Delia Olazabal, Con-
chita Alvarez, Virginia Calvo, Margot 
Escudero, Estela Basarrate, Margot 
Gelabert, Adolfina Zapata y Rita 
Mestre. 
Tres señoritas tan encantadoras 
como Leonor Malberty, Hortensia Be-
nítez y Josefina Blasco. 
Margot Baños, Carmela Menocal e 
Ble 
Coñsuelito Zayas, muy graciosa. 
Esther Heymann, Juanita Menéndez 
y Silvia Colón. 
Y un grupo delicioso de petites de-
moiselles formado por Lolita Ajuria, 
Elsa Gallardo, María Teresa Carre-
ra Jústiz, Teté Zayas y Diago y las 
inseparables Lilliam Vieites y Cuquita 
Soto Navarro, esta última con su lin-
da hermanita Silvia. 
Trás el último cuadro de La Hija 
del Circo, dejando una gran expecta-
ción para el episodio inmediato, que se 
exhibirá el lunes, se inició un largo, 
bullicioso y animadísimo desfile. 
Me detuve en el vestíbulo para sa-
ludar a Fausto Campuzano, el gran 
manager de L a Pluma Roja, felici-
tándolo, a la vez, por los repetidos 
éxitos de esta empresa. 
Llenos como los de las exhibiciones 
de L a Hija del Circo se ven todas las 
tardes. 
Esas matinées diarias de Campoa-
mor atraen un gran público. 
Se llena el teatro de muchachos. 
U n a f r a s e d e a c t u a l i d a d 
Pasa todos los días. 
Suena el timbre, va usted al telé-
fono y la frase es invariable: 




L a frase, hecha ya de actualidad, 
de la más palpitante actualidad, res-
ponde a una fórmula adoptada pa-
ra hacerse de un regalo de cien pesos 
ofrecido por el simpático semanario 
donde campean el ingenio, gracia c 
intención de plumas muy conocidas 
en el periodismo habanero. 
L a condición propuesta por Confetti 
para obtener dicho regalo no es otra 
que acertar con el número del auto-
mático contenido en un sobre donde 
existe la expresada fórmula. 
Ante notario, con todas las forma-
lidades debidas, está hecha la oferta. 
El número último de Confetti trae 
consignadas las bases con todas las 
garantías necesarias en obsequio de 
quien resulte favorecido. 
De ahí que no se oiga por todas 
partes, en el teléfono, y fuera del te-
léfono, lo que ya va siendo una mu-
letilla: 
—Confetti hay que verlo con len-
tes. 
En el Cine Prado. 
E l público de los viernes, siempre 
numeroso, siempre distinguido, brilla-
ba anoche en gran mayoría. 
Entre las señoras, María Luisa Gi-
ralt de Martínez Diaz, Mercedes Cor-
tés de Duque, 0:tavia Blanco de Lau-
rrieta, Mercedes André de Remírez, 
Teresa Caballero de Alfonso, María 
Barreras de Reyes Gavilán, Angelita 
de Armas de Piedra y Mercedes Lo-
zano de Jardines. 
Las dos jóvenes y bellas damas 
Carlotica Caulfield de Montoulieu y 
Albertina Iznaga de Fonts. 
Y ya, por último, la siempre inte-
resante Rosita Montalvo Viuda de 
Coffigni. 
Un grupo de señoritas. 
Julita Montalvo, María Teresa Fue-
yo, María Amelia Reyes Gavilán, Tu-
lita Bosque, Lylia-Justiniani, Horten-
sia Coffigni, Merceditas Duque, Mar-
got Torroella, Nena Mojarrieta, Jose-
fina Coffigni, María Antonia de Ar-
mas, Quetica Recio, María Teresa Al-
H e r m o s u r a , g e n t i l e z a , m o -
v i l i d a d , e s b e l t e z , g r a c i a e s -
t a t u a r i a , p e r f e c c i ó n d e l a 
l i n e a . . . t o d o l o o b t e n d r á V d . 
s i u s a e s t e c o r s é p r o d i g i o s o : 
D E P A R T A M E N T O P E C O R S E S D E 
tato" 
DESDE MATANZAS 
S o l i s , E n t r i a l y o y C í a . , S. e n C , G a l i a n o y S . R a f a e l 
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Octubre, 4. 
Kl DI ra de (>< tubrt y los MiMstros 
Públicos. 
Los MnoBtros Públicos de Matanzas, { 
que siempre han dado prueba de su pa- i 
trloMsmo, han recibido con Terdadero en-
tusiasmo la Invitación que por medio del 
señor Inspector del Distrito, señor José | 
P. Mamstany, lea dirigiera el Superinten- , 
(lente Provincial de Escuelas, para que 
tomaran parte activa en los festejos que 
eu la mañana del próximo día 10 de Oc-
tubre se efectuarán dentro del histórico 
y tristemente célebre castillo de San Seve-
riuo, y al efecto, se han puesto de acuer-
do con la Asociación Cívica y con el Co-
ronel Collazo, para conjuntamente contri-
buir a dar mayor solemnidad a la fecha 
Cloriosn que se conmemorará. 
E l Cronista, que no descansa en traer 1 
estas columnas las noticias que puedan 
traer bálagos a aus lectores, ba recogí 
do varios rumores que se apresura a ha-
cer públicos para demostrar asi por an-
ticipado los altos sentimientos civlcoa que 
adornará los educadores de nuestra de-
ciente y futura generación. Helos aquí. 
Sabemos que ei culto y entusiasta Direc-
1 tor de la Escuela número 18, señor Carlos 
I Moreno, llevará una representación de ni-
I Ros y niñas de su escuelas en número #•> 
I treinta, los cuales lucirán en aus peclros 
¡ artísticos distintivos, llevando además 
i dos preciosas banderas: Una de la Es-
' cuela y otra Nacional. E l Jardín "La Far-
1 denla" obsequiará a estos niños con uu 
i elegante bouquet de flores, que ofrende-
i rnn ellos después a la memoria del in-
mortal Antonio López Coloma. 
Igualmente el señor Julio 3, Moreno, 
se propone llevar una nutrida comisión 
y alumnos de su escuela que lucirán tam-
bién bonitos distintivos y portarán, ade-
mú» de la bandera de la Escuela, otra de 
I raso, igual a la que enarbolara Carlos 
i Miinuel de Céspedes en los campos de Ya-
• ra, y como ofrenda de respeto a la fecha 
que se solemniza. 
E l señor Tomás F . López, dignísimo 
I Director de la Escuela uúmero tiene 
| proyectado dar un golpe de efecto con 
los niños de su plantel, centro éste de edu-
cación que por su bunorabilidad y pres-
tigio no necesita comentarlos. 
Itogelio López, Presidente de la Asocia-
ción de Maestros y Director de la Escue-
la número 9, irá a la fiesta con su es-
tandarte, una verdadera obra de arte y 
üubemos que está embulladlsimo. 
Las Escuelas de Versallea irán bien 
representadas, según hemos oído decir a 
varios veteranos de la enseñanza. 
La Escuela número 8, que fuera en un 
tiempo lejano la misma escuela ' E l Por-
venir" que abriera en el preciso y me-
Use esencia y polvo 
"JAZMIN DE VEfóCIA" 
Pídala en todas partes. 
05875 adt 6t6 
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morable año de 1S68 el venerable educa-
dor cubano Antonio Luis Moreno, y yue 
hoy dirige uno de sus discípulos más que-
ridos, el Sr. José T. Rodríguez, también 
concurrirá con sus niños que sabemos se 
preparan al efecto, como lo hacen tam-
bién, bajo la dirección del competente llus 
trado maestro señor Leopoldo Caraballo, 
los niños de la Escuela número 5 que di-
rige el viejo maestro señor Benito Car-
bailo. 
E l señor Leopoldo Ruiz Tamayo, cubano 
meritlsimo y actual Superintendente de 
Escuelas, la Junta de Educación en ple-
no y el señor José P. Marlstany asistirán 
a la fiesta que promete quedar lo más 
lucida que se celebrara en dicho día. 
Como nota altamente simpática, diré 
que el viejo campeón de nuestra guerra 
el querido General Pedro E . Betancourt, 
rodeado por un niño de cada una de nues-
tras escuelas con sus banderas respecti-
vas, una vez terminado el desfile escolar, 
cerrará para siempre el calabozo núme-
ro 1 donde estuvo preso el Comandante 
Antonio López Coloma; el caudillo matau-
cero que dló el Grito de Independencia o 
Muerto, en la memorable mañana del 24 
de Febrero de 1895 en ios Campos de Iba-
rra, esta prisión de mártires cubanos pa-
sará a constituir una reliquia histórica, 
según autorización otorgada por el Hono-
rable señor Presidente de la República. 
Bien por los Maestros Públicos de Ma-
tanzas, que de manera tan noble paten-
tizan sus enseñanzas y sus obligaciones 
para con la patria. 
Anoche no celebró sesión nuestra Cá-
mara Municipal por falta de quorum. Só-
lo asistieron los señores Ignacio Saratúa, 
Abelardo Caneda, Feliciano Fuentes, Ma-
rino Aguirre, Leoncio del Campo, Carlos 
Valdés y Corpus Iralta Lecuona. 
E l Gobernador Provincial doctor Rafael 
Iturralde, ba hecho entrega del gobierno 
al Presidente del Consejo Provincial se-
ñor Ernesto de León. 
A pesar de lo que prescribe la ley so: 
bre los gobernadores y Alcaldes, "que 
tendrá que hacer entrega de sus puestos 
treinticinco días antes de las elecciones, 
siempre que estén postulados, el Al'-alde 
general Montero continúa en su cargo y 
parece que no tiene el propósito de ha-
cer la entrega que le indica la ley. 
¿Querrá el general Montero verse en-
P A Y R E T . p! teatro Pay^ 
Hoy es día de en y p0Ddrán eq 
ret. Las Multas de BoraDay i ^ 
escena nuevos actos de iu exteu» 
torio. 
MARTI . ..e 16ll vnlverde", « I 
Programa para boj f f/^.^nsg Austral 
e r f A ^ - W o ^ de Faraón." 
C 1 ^ a M t 0 a ^ d a , Asunto, mundiales. "On, 
y afcua" y "Un héroe chitado 
7 Segunda* sección. ••nilUv. equivoca su abrH 
go", "Romanza de una vieja criada y -M 
prisionero de Priscilla". -hifiado" 7 
En tanda final: ""Un héroe chiflado X 
los episodios 1» y 20 de "La moneda rota. 
Matínée todos loa días. 
C i S ¡ S * t £ y anuncia este coliseo la gg . c jg l 
comedia de Mariano Pina titulada E l chU 
quitín de la casa". 
NtlKVA I N G L A T E R R A 
Bu la primera y tercera tanda 
Llama Roja". E n la segunda, el Intertanto 
estreno de la cinta titulada "La Gorgona a 
L a huérfana Sagrada." 
^ PHmera tanda, " E l Príncipe de la Indla'V 
Segunda. Acontecimientos inúndales y con-
quista romántica." Tercera, " E l Príncipe da 
la India." 
Primera tanda, película» cómicas. Se-« 
gunda, "Diamantes y documentos". Terce-
ra, "La vida por el rey." 
P E n primera tanda, la cinta "Marínela". E a 
segunda, " E l fuego'^ 
TORNOS , lá_ . mo 
Primera y tercera tandas. La danza ma-
cabra." En' segunda, "Un año de aprendi-
zaje." 
T E A T R O APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Suárez.—fc.s* 
trenos diarios. Los domingos matínée. 
MONTEO ARLOS.—Ei cine predilecto d* 
las^fa innias^To^ 
vuelto en un nuevo proceso? 
¿Por qué no imita al doctor Iturral-
de el Alcalde de Matanzas? 
Le aconsejamos al general, Alcalde, quo 
no se deje sugestionar por los "sabios 
que le inspiran tales deíatlnoa. 
E L CORRESPONSAL. 
LA DIFERENCIA CONSISTE: 
En que las burdas imitacio-
nes solo consiguen engañar 
una vez, mientras el artículo 
refinado complace y aumen-
ta su demanda... 
nuestros muy refinados 
BRASSIERES, CUBRECOR-
SES Y FAJAS IDEAL 
son usados por nuestras más 
elegantes damas y damitas 
¿UD. NO LOS USA? 
Departamento de Corsés 
AGUILA, 80. 
V E S T I D O S 
D E N I Ñ A S 
P r e c i o s i d a d e s e n v e s t i d o s p a r a 
n i ñ a s d e 2 a 1 4 a ñ o s , o f r e c e m o s 
b a r a t í s i m o s p o r ñ n d e t e m p o r a -
d a . E n d i v e r s i d a d d e t e l a s b l a n -
c a s , a c u a l m á s f i n a y d e c o n -
f e c c i ó n e l e g a n t í s i m a , d e 
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N u e s t r a S e ñ o r a 
L o s r i c o s D u l c e s y los 
e x q u i s i t o s H e l a d o s de 
" U flOR CUBANA" GALIANO Y SAN JOSE 
d e l 
s o n e l o b s e q u i o q u e 
m á s les a g r a d e c e r á 
C H A R I T O 
R o s a r i o 
H O Y , A P E R T U R A 
D E L A S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
" C A S A M A U R I Z " 
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fonso, Fernanda Fueyo, Amelia y Te-
resa Cabarrocas, Celia Martínez, Te-
té Remírez. Celia Rodríguez, Matilde 
y Elena Fabre, Eva Córdova, Horten-
sia Erdmann. . . 
Y tres encantadoras. 
Anita Perkins, Carmelina Laurrie-
ta e Isolina Pividal. 
L a película E l Fuego, tan emo-
cionante, aparece en el cartel del Ci-
ne Prado esta noche. 
Va a segunda hora. 
ift 9$ t(i 
Bodas en España. 
En San Sebastián, y dentro de la 
más absoluta intimidad, contrajeron 
matrimonio el día seis del pasado 
Septiembre la señorita Ana del Valle 
e Iznaga y su primo, el señor Fer-
nando del Valle Lersundi. 
L a novia, nacida y educada en 
Nueva York, es cubana por su fami-
lia. 
Vive en España al lado de su se-
ñora madre, Luisa Iznaga Viuda de 
del Valle, dama de alta respetabilidad 
y distinción-
Cuanto al novio, oriundo también 
de Cuba, es un joven y distinguido 
ingeniero civil, hijo de los Condes de 
Lersundi, don Modesto del Valle Iz-
naga, ya difunto, y la señora Isabel 
de Lersundi, quien reside en aquella 
aristocrática playa desde hace larga 
fecha. 
L a Condesa Viuda de Lersundi tie-
ne, en unión de sus hijos, valiosísi-
mas propiedades en la jurisdicción de 
Sancti-Spíritus. 
^ ^ ^ 
Al concluir. 
Una novedad para mañana. 
Es la matinée del Nacional, con 
Don Juan Tenorio, por una compañía 
infantil que ha de ser muy aplaudida. 
Hay partes sobresalientes. 
Enrique F0NTAN1LLS 
Bolsas de oro para señoras 
"VANITY CASE" 
y todo lo más caprichoso en jo-
yería fina, acabamos de recibirlo. 
Próximamente apertura del 
nuevo local con las últimas nove-
dades y objetos de arte. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
L A Z A R Z U E L A 
Encajes de hilo, en este artículo 
puede asegurara^ que está el caba-
llo de batalla de esta casa. Estrechos 
y finos a 5 centavos, ancho y fino 
u 10 centavos. Los hay más finos a 
15 centavos. Es unk. ganga muy 
grande la que ofrece 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
ei clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
L A S G A L E R I A S 
O'Reilly y Compostela. 
alt. 2t-5. 
Co937 lt.-7 í 
¿Cail es el periódico qu« 
más ejemplarea imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • 
A L G O N U E V O 
E N R Ó L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
" M i e r e s d e l C a m i n o , , 
" U n a N o i t e e n a e r a d u T r i g o " 
" C a n t o d e E s p a ñ a ' * 
" L o s C a d e t e s d e l a R e i n a ' * 
E l P r e c i o s o F o x T r o t , t i t u l a d o ; 
" P R E T Y B A B Y * ' . 
V é n g a l o a o í r . 
M A N U E L Y G U I L L E R M O S A L A S 
San Rafael, 14. Teléf. A-4368 
•939 
A b a n i c o " P Í E R R O T " 
Por sus colores de moda, unidos a sus varillajes y paisajes, es el aba* 
nico mág elegante que se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República. 
Ventas al por mayor, en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQüB. 
RA," donde nuestra numerosa clientela hallará espuesto uu selecto surtí* 
d<í de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v c t y L ó p e z 
Fábrica. Cerro 559. Apartado 683. Almacén, lioralli 29 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
lt.-7. 
En papel, con diez barilias. Modelos excloslvosde 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a f 
Obispo 119. López y Sánchez 
C5844 M , 
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E I M P O R T A M 
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Crónica Religiosa 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 585.—Vapor amerlcnno 
MIAMI, capitán Scharpley. procedente de 
Key West, consignado a U. L. Branner. 
Armour y Companyí 75|3 manteca, 2 
atados, (10 cajas) beef, 453 id, 2,240 cajas 
salchichas. 
Bengochea y Fernández 15 barriles, 2|2 
Id lisas saladas. 
G. Bello y Compañía: 4 barriles Id, 2 
cajas pescado en hialo. 
Ribas y Co: 75 barriles resina. 
Central Mercedlta (Melena del Sur): 4 
bultos accesorios de maquinarla. 
C. Perry: 1 onja máquina. 
C. Perry 1 caja máquinas . 
J. L. Stowers: 12 píanos, 1 barril ac-
cesoiros id. 
Sklnner y Fitzgernl: 4 bucales vidrie-
ras, (1 caja accesorios id, no se embar-
có.) 
Southern Express para De Roqné y Co: 
1 caja muestras de grasa. 
MANIFIESTO 586.Ferry-boat americano 
HENRY M FLAGLER, capitán Phelan, 
procedente de Key West consignado a 
K. L. Branner. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
F. C. Bowman: 800 id id. 
Switf y Company : 500 idld. 
L. B. Gwln: 100 barriles manzanas. 
Tirso Ezquerro: 000 sacos harina. 
Izquierdo y Co: 500 id trigo. 
J. L. Getman: 323 id avena. 
La Polar: 540 sacos malta. 
Central Alava: 144 bultos maquinaria. 
W. M. Anderson: 4 piezas id. 
Central Senado: 11 bultos id. 
F . M E S A n̂au*io' * dlcos T roriifte*. Di-
bujo» y gruhudo» 
moderiM**. BCONO-




Baragua Sugar Company: 188 id Id, 3 id 
remaches, 3 id tanques, 2 carros, 2.358 pie-
zas hierro. 
Central Mercedlta: 171 bultos maqui-
naria. 
1>. A. Galdos: 5 carros. 
Central Soledad: 155 bultos (2 calderas) 
Central El Pilar: 213 piezas, 6 barriles, 
2 cnfietes, -"- cajas, 12 atados, 3 huacales, 
construcciones de acero. 
M. Flores: 65 bultos calderas y acce-
sorios. 
Ferrocarril del Norte: 1 carro. 
Gnrriga y Co: (Cárdenas): 500 sacos 
maiz. 
MANIFIESTO 587.—Vapor noruego 
JUAN, capitán Jacobson, procedente de 
Boston, consignado a United Fruit Com-
pany. 
VIVERES Y MISCELANEAS 
J. R. Alfonso: 100 sacos cebollas. 
E. R. Margarit: 100 cajas arenques. 
A. Armaud: 250 sacos papas. 
90: 177 id Id. 
1. 870 id Id. 
48: 1,043 id Id. 
K. T.: 200 id id. 
Totulado: 2 automóviles. 
Heraldo de Cuba: 150 rollos papel. 
Veiga y Co: 66 huacales, 65 cajas cal-
zado. 
Gancedo Toca y Co: 1,117 piezas mad» 
ra. 
Ortega González y Co: 6 válculas. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente al vapor americano SAN JOSE, 
lo siguiente: 
B. Lanzagorta y Co: 1 huacal sifones, 
22 barriles, 48 piezas herrajes para tubos. 
P. O.: 35 barriles papas. 
H. H. L. S.: 71 id id. 
Izquierdo y Co: 1 id id. 
López Pereda y Co: 28 idld. 
MANIFIESTO 588.—Vapor noruego 
NORDBOEN, capitán Peterson, proceden-
te de Filadelfia, consignado a D. Bacon. 
Cuban oCal Company: 4,150 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 589.—Goleta americana 
FANNIE PRESCOTT, capitán Helland, 
procedente de Gulfport, consignado a J. 
Costa. 
Orden: 20,295 piezas madera. 
Congreso Eucaristico eo la 
República Argento 
Grandiosa procesión en la ciudad de Bue-
nos Aires, con attlHaencla del Delegado 
de Su Santidad, Vice-Prosldente elec-
to de la Repñbllca y las autoridades 
Civiles, militares y eclesl&stlcas. 
La prensa de la Argentina nos trae no-
ticias muy consoladoras de aquella Uepi\-
bllca referentes al grandioso homenaje 
tributado a Cristo nuestro Señor en la 
dudad de Buenos Aires con motivo del 
Congreso Eucaristico celebrado reciente-
mente en dicha ciudad. 
El Congreso Eucaristico ha resultado 
Sde excepcional importancia por la ex-raordinarla concurrencia, la solemnidad e sus actos y la trascendencia de las 
conclusiones aprobadas. 
Como digna corona de tan grandiosa 
página, terminó con una procesión eu-
carístlca que será señalada como el acon-
tecimiento más sublime en la historia re-
ligiosa de la Argentina. 
El desfile, que comenzó a la una de 
la tarde, desde la plaza Mayor tardó en 
llegar a la plaza del Congreso cuatro ho-
ras y media. 
Detrás del "paso" del Santísimo iban 
los Excmos. señores Arzobispo de Buenos 
Aires, Nuncio de Su Santidad y Obispos de 
Catamarca, La Plata, Córdoba, Cuyo y 
Paraná, Curas párrocos y Superiores de 
todas las Ordenes religiosas de la Ar-
gentina. 
En la comitiva figuraban los señores 
ministros de la Guerra, Marina y Obras 
Públicas, el vicepresidente electo de la 
República, doctor Luica, muchos senado-
res y diputados, jefes del Ejército y de la 
Armada, exmlnistros y nutridas represen-
taciones de todos los elementos oficiales. 
El palacio del gobierno, la catedral y 
los edificios públicos aparecían espléndi-
damente engalanados. 
Al llegar a la plaza del Congreso, en 
donde se había estacionado una Inmensa 
concurrencia, el señor Arzobispo dló la 
bendición con el Santísimo. El acto re-
sultó verdaderamente imponente. 
Todos han qonvenldo en que jamás se 
ha presenciado en la metrópoli sudameri-
cana una manifestación pública de fe tan 
soberanamente grandioso. 
Aun los mismos elementos avanzados, 
que intentaron impedir el triunfo ape-
lando a mezquinos recursos (entre otros, 
procurando que los militares no asistieran 
a la procesión) y han caído en el más 
solemne fracaso, no han podido menos de 
reconocerlo así. 
El ministro de la Guerra, respondiendo 
como debía a la pretensión de los anti-
clericales, no sólo dispuso que varios re-
gimientos formaran, escoltaran y rindie-
ran armas al Santísimo, sino que ade-
más autorizó a las bandas militares para 
que concurrieran al acto. El triunfo ha 
sido Inmenso y definitivo. 
¿Cuándo en Cuba celebramos un acto 
semejante? 
Así es como se demuestra el amor a 
Jesús Sacramentado. 
ÜN CATOLICO. 
T I N T U R A " F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í HÍS SEHGILL* DF ÍPLIC4R 
De venta en las pr inc ipa les F a r m a c i a s y D r o ¿ u e r r \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u ; a r > ' O b r a p ía 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Ramos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón. Arboles frutales y de 
• sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
' flores 
Pida catálooo gratis 1916-1017 
A r m a n d y f i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MARIANAC 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 J 7092. 
De la Asociación 
de Dependientes 
Brillante Concierto 
Anoche, como portunamente anun-
ciamos, se celebró en los luminosos 
salones de la Asociación de Depen-
dentes el concierto vocal e instru-
inental organizado por la culta Sec-
ción de Filarmonía de la casa, Sec-
ción que triunfa en cada acto que or-
ganiza, pues en su labor constante d̂  
hacer arte para hacer artistas se ha 
ganado el aplauso de todas las almas 
floridas. 
Al acto asistió una concurrencia 
selecta y numerosa de la cual se des-
tacaban muy lindas damitas y muy 
arrogantes damas, de socios, de fa-
milias, de muchos amantes del arte 
nuisicai, arte excelso. 
Lo presidía el distinguido Presiden-
te de la Sección citada, señor Manuel 
Rivera, acompañado del Presidente 
general señor Pons y Bagur, del Vi-
cepresidente señor Cartaya, de los vo-
cales de su Directiva Fidel Lambarri, 
Manuel Corona, Salvador Soler, Gon-
zalo Estrada, José Manuel Angel, 
Jo¿é Pardo y algunos más. 
Tenía esta Sección, la seguridad del 
triunfo porque contaba, amorosa-
mente lo fiaba al .amor de su profe-
sorado y a la aplicación halagadora 
de sus alumnas, niñas y señoritas 
adorables; niñas y señoritas en cuyos 
corazones florece el sentimiento de la 
música; señoritas y miñas que aben 
llevar de su corazón y del corazón a 
lo* trastes y a las teclas y a las gar-
gantas la música que consagró a los 
inspirados en grandeg maestros, en 
lírico sde renombre universal. 
Con habilidad, con talento, con Jus. 
teza, hicieron prlmorebi interpretando 
los números del programa siguiente; 
PRIMERA PARTE: 
Poutpourrí de aires cubanos de Al-
varez Torres por la estudiantina de 
alumnos; Arabesque op. 61 de Ohami-
nade, piano, por la señorita Antonia 
Farnés; "Mi niña", habanera de Al-
varez, canto por el señor A. Fernán-
oez, acompañado al piano por el 
maestro señor Agüero; "L'Frondeile 
e'c le prisionner", de A. Croiz^r; pia-
no, señorita Eloisa Romañach; Ro-
manza de Cossette de "Bohemios", A. 
Vives; camto, por la señorita María 
Vidal Lafita, acompañada por la se-
ñora R. Aranzo, viuda de Giner; Za-
pateo cubano, de G. del Valle; Borin-
cana de Marín Varona; piano, por la 
señorita Esperanza Alvarez; Rapso-
dia Húngara número 8, de Franz 
Listz, piano; por la señorita Josefina 
Aedo; Paris March, de Merzarapo; b 
Fantasía de "Fausto", de Pietra Per-
tosa; estudiantina de señoritas. 
Con habilidad, con talento, con jus-
ttza, las divinas alumnas interpreta-
ron estos números que formaban 
en la 
SEGUNDA PARAE: 
Danse Negre op. 19 de I . Ascher; 
piano a cuatro manos, por las señori-
tas María Teresa Machado y Eloisa 
Romañach; Nocturno número 2 de 
Chopin, mandolina y piano, por las 
señoritas Estela Tur y Manuela Cas-
tro; Romanza de tenor de la ópera 
"Elíxir de amore" canto, por el señor 
A. Fernández, acompañado al piano 
por el maestro señor Agüero; Polone-
sa op. 40 número 1 de Chopin; piano, 
por la señorita Eva Yero Sellés; Mo-
vimiento perpetuo de Weber, piano, 
por la señorita María Teresa Macha-
do; Serenata Mortisca, de Almrez, 
canto, por la señorita María Vidal 
Lafita, acompañada por la señora R. 
Iranzo, viuda de Giner; La Campane-
lla, de Liszt, piano, por la señorita 
Josefina López y la Marcha de J . 
López por la estudiantina de aUxm-
ncc. 
Dedr que la velada fué un encanto 
y que los números todos los números 
cantados y ejecutados fueron aplau.-
didoe y ñor aplaudidos repetidos y 
consagrado© por ovaciones nutridas y 
cariñosas, €8 hacer honor a la verdad. 
Aplausos que las divinas ahrtnnas nos 
devolvieron en una sonrisa candorosa 
de sus almas buenas, inspiradas, al-
mas de artistas. 
Felicitemos por esta noche de arte, 
de luz, de flores y de elegancia a la 
culta Sección de Filarmonía y envíe-
nos a su profesorado los plácemes de 
una noble felicitación . 
Niñas buenas, niñas lindas, niñas 
artistas, cantad y tocad, porque to-
cando y cantando ganaréis el cielo, 
donde la música tiene su trono. 
DON FERNANDO. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A ' * . 
M o n t e , 3 6 3 . T e i A - 3 6 5 5 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
¡c-rjIL hombre que ahorra UtM 
I S I siempre algo que lo abriga 
Hf-3| contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra lleno 
siempre ante d la amenaza «io 
la miseria. 
E l A l c a n t a r i l l a d o d e . . 
( V I E N E DETA P R I M E R A ) 
en la boca de los actuales, debajo de 
la regilla protectora que tienen en 
la superficie del suelo. Dicho tra-
ganlte está provisto ien la mitad 
de su altura próximamente, de una 
barra diametral de forma triangular 
que forma cuerpo con la caja del 
mismo. Debajo de dicha barra están 
montadas, sobre un eje también dia-
metral y paralelo a la barra, pasan-
te a través de dos agujeros en la pa-
red de la caja, dos placas semicir-
culares, fijas opuestamente sobre dos 
gozne^ opuestos montados sobre di-
cho eje, tendiendo dichas placas a 
quedar en un mismo plano contra la 
base inferior de la barra, bajo la ac-
ción elástica de un resorte en espi-
ral enrollado en ei eje descripto, cu-
yos extremos de forma quebrada 
vienen a quedar aplicados contra la 
cara inferior de las placas, formando 
estas cuando quedan en el mismo'pla-
no un disco que se asienta por su bor-
de contra un rebajo formado en .a 
pared de la caja del tragante. 
La rejilla se fija en posición so-
bre su asiento, por medio de un dien. 
te inferior que presenta en el extre-
mo de su barrote central y el cual 
queda asentado en una muesca de 
forma correspondiente formada en la 
pared de la caja, precisamente sobre 
la arista superior de la barra, por 
cuyo medio se impide el movimiento 
de la rejilla en sentido circunferen-
cial o que la misma gire, y quedan 
los barrotes de la rejilla dispuestos 
paralelamente a la barra y así cual-
quier papel u hoja que entre en el 
tragante a través de los espacios en-
tre los barrotes de la rejilla n© en-
cuentra obstáculo ninguno por parte 
de la barra la cual sirve de guía al 
agua y materiales extraños que con-
duce, a la vez que cubre la junta en-
tre las doc placas semicirculares. 
Se gradúa el resorte en espiral de 
modo que por pequeña que sea la 
cantidad de agua que caiga en el tra-
gante a través de la rejilla, su peso 
haga girar hacia abajo las placas se-
micirculares sobre ei eje, contra ia 
acción elástica del resorte, vaciándo-
se dicha agua dentro del tubo de con-
ducción hacaj la doaca o alcantarilla, 
volviendo enseguida las placas semi-
circulares a su posición de cierre con. 
tra la barra. 
Como se ve, el cierre que propor-
cionan las placas es hermético mien-
tras el tragante está seco, no pu-
diendo pasar ningún gas hacia arri-
ba. . . 
Es evidente que puede variar 'a 
forma del tragante y hasta su colo-
cación, pudiendo eaítar en posición 
vertical o inclinada, sin alterar por 
ello la esencia de la invención. 
Para el desalojo de los gases acu-
mulados, evitado con ello una pre-
sión excesiva sobre los tragantes, y 
hasta roturas en las tuberías, el in-
1L BANCO ESPAÍKH» DB 
LA ISLA DE CUBA abro 
i CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelanto y 
paga el TRES POR CIENTO é » 
interés. 
1A.S LIBRETAS AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
= 1 DA DOS MESES PUDIEN« 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER T m * * 
¥*0 SU DINERO. 
a i con 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Mueble» Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica» Lámparas. Pia^ 
nos 
¿4TOMAS F l L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
mmm i ca . 
OBRAPiA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
ventor presenta en sus planos un tu-
bo lateral de diámetro reducido que 
se prolongará hasta la parte alta de 
los edificios que servirá de ventila-
dor puesto que hará la descarga de 
dichos gases en la atmósfera. 
E l señor Bravo, presentó su inven-
to a los efectos de registrar la pa-
tente y actualmente, después de pre-
sentarlo en el Departamento de 
Obras Públicas está en vías de ensa-
yo en las esquinas de Aguiar y Obis-
po. 
En dicho lugar, donde ios efectos 
dei mal olor eran notables, han sido 
colocados, el día 5 de septiembre 4 
tragantes de la invención del señor 
Bravo en calidad de prueba, los cua-
les seguirá allí durante el término 
fijado de sesenta días como vía de en-
sayo aconsejada po-r el Departamento 
para observar el resultado. Hasta 
el presente es satisfactorio según 
declaran los vecinos; en tiempo se-
co mo se percibe mal olor y dan pa-
so al agua sin ninguna dificultad. 
A fin de combatir los efectos de la 
humedad sobre los resortes éstos es-
tán cubiertos de una capa protecto-
ra de pintura, que les permitirá gran 
duración. Su costo será además ín-
fimo, y cualquier obrero puede cam-
biarlos con relativa facilidad. 
Tal es en sí la innovación que el 
señor Bravo ha presentado, adapta-
ble a todo género de tragantes de la 
que espera grandes resultados. 
C o n c u r s o d e l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Convento de San Francisco (hoy ofi-
cinas de Comunicaciones) termina 
frente al Proyecto del Palacio Presi 
dencial en el Paseo de Martí. 
E l Jurado compuesto de los seño-
res J . M. Portuondo, Presidente; Ma-
rio Cutral Moreno, Secretario, y se-
ñores Luis G. Estefani, Hilario del 
Castillo y Emilio Heredia, dictó ^u 
laudo el jueves 5 a las cuatro de la 
larde, otorgando a dicho Proyecto el 
primer premio y declarando desierto 
el segundo. 
Los Jurados de Literatura y Música 
no se han reunido todavía. 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Especialista en en-
fermedades secretas. Inyecciones del 606 
y N«K>fialvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. 
y d> 3 a 6 p. m. en Cuba, número €9. al-
A t e n t a d o a 
u n sereno 
En la esquina de Bernaza y Mura, 
lia, fueron arre8tado8 esta madruga-
da, a las cuatro, por los vigilantes igó 
y 309. dos sujetos <nombrados Eladio 
Suárez Menémdez y Enrique Menén 
dez Zapico, dependientes y vecinos da 
Bernaza 56 y 55 respectivamente. 
Dichos individuos, que según el cef, 
tificado médico expedido por el doctop 
Escanden, médico de guardia ei 
primer centro de socorros. 8e encou-i 
traban en estado de embriaguez, esta» 
ban maltratando al sereno particular 
número 113, nombrado Manuel Rodrí-
guez Menéndez, que hace ei recorrida 
de la calle de Bernaza. 
Según parece, el primero de los acu 
sados trataba de llevar al segundo ^ 
su domicilio, a lo que se negaba ésto 
haciendo resistencia y formando eai 
cándalo, y al ser requeridos por el se>, 
reno, no solo le desobedecieron siai* 
que también la emprendieron a gol. 
peg con él, derribándole a tierra en 
cuya situación io encontró la policía. 
Rodríguez fué también reconocido 
en el centro de socorros, sin que sa 
notara en su cuerpo lesión alguna. 
El Juez de Guardia, Ldo.̂  Radillo, 
después de tomar declaración a los 
detenidos los remitió al Vivac por to-
do el tiempo que señala la ley. 
R O P A S P A R A T O D O S 
Para que nadie de la familia carezĉ  
de nada en lo que a indumentaria se re« 
ílere, lo mejor es una visita por los gran-
des Almacenes de Inclán. la srran enua 
t-onfeoclones, situada en Teniente Rey 19, 
donde con toda seguridad se encuentra 
cnanto se desee, para vestir elegante y a 
la última moda, con verdadera distinción^ 
Los grandes Almacenes de Inclán, tic 
nen profusión de trajes de calle, de pa* 
seo d¿ teatros, ropa de andar en casa, ba< 
tas elegantísimas, lo más lindo que sijj 
puede pedir, mafianitas, blusas, faldas* 
ropa blanca, modelos muy lindos en ca-3 
misas, de dormir, camisones, pantaloneŝ  
cubre corsets, combinaciones y todo cuan̂  
to constituye la bella indumentarfla fê  
menina. 
Las personas que van a los grandes AK 
macenes de Inclán, salen satisfechos pop̂  
que allí encuentran todo lo que les gust* [ 
y todo lo que les hace Ir elegantes y a lai 
última moda. 
Hay ropa de niños en gran cantidad « 
canastillas también. Mantelería y ropíj 
S I E M P R E B E L L A S 
Ese es el Ideal de las mujeres, lucir « | 
todas las épocas de la vida con belleza 
capaz de admirar, con encantos cupace« 
de vencer y gozar de la mejor salud, por* 
que salud y belleza están hermanadas. 
Para conseguir eso lo que hay que hscef 
es tomar las Pildoras del doctor Vernczo» 
bre que se venden en su depósito Neptu-
no 91 y en todas las boticas. El ideal. 
l l B E R A Í E f 
En todo mitin liberal debe toman*! 
el licor llamado "Unión Liberal", «n 
luriable y riquísimo. 
P r i m i t i v a R e a l 
Y MUY ILUSTRE ARCHICOFRA* 
DIA DE LOS DESAMPARADOS 
Iglesia de la Merced 
El domingo ocho, segundo del pref̂  
senté mes, celebrará esta Ilustre k r * 
chicofradía en ia Iglesia de la Mer« 
ced, la festividad reglamentaria men4 
hual en honor d esu excelsa Patrón^ 
María Santísima de los Desamparan 
dos, con misa solemne de ministros yj 
sermón, a las ocho y media, rogan*1 
do a los señores Hermanos su asisten-4 
cía a dicho acto con el distintivo di 
la Archicofradía. 
Dr. J . M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
C5938 lt-7 ld-8 1 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
j e / ' Zulaeta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
T U M A , 
I C O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o s 
l o s meses. — Cor reaponsa les e n 
t: t o d o s los c o n c e j o s a s tu r i anos : i 
P R E C I O M E N S U A L : S O C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE **ASTURIAS". — APARTADO 1.057. 
Con cstft fech&, hág&me el f&vor de darme de alta en la 
Revista. 
NOMBRE 
PUEBLO O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
F O L L E T I N 5 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N 
La casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA POR LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De Tenia, a 80 centayoH, on, la "Librería 
de Cervantes," de Rleordo VeloHO, 
Galiano número 62. 
ban a enterrar procosionaimente por 
unas calles estrechos, pobladas 
de furiosos jugadores de dominó. De-
lante del féretro, oue era la campana 
del reloj de la catedral, marchaban 
tallando alegreniejue Rafael y Mar 
deira cogidos del brazo y cobijados 
bajo un enorme parap-uaa rojoj. Do 
vez en cuando parábanse y daban una 
gran voz: 
—^Hermanos! ¡Acruí llevamos a D. 
Alonso de Fonseca! ¡Murió de una 
indigestión de agua! 
Y una interminable fila de sere-
nos, que, capitaneada por "Catropa-
Uas", seguía dotrág de la campana, 
contestaba entonando ven' extraño y 
tristísimo v&rsículo de un miserable 
absurdo: 
—¿Qpeeeeeeen queeeoero ooos. 
traaaaaas ? . . . . 
n 
Los claustros cíe la Universidad w 
tai>an animadSaámos aqueiia mañana, 
primera del curso académico. For-
mando corrillos al pie de las colum-
nas, sentados en los bancos de piedra 
que bay a lo largo de las paredes o 
paseando por el claustro o el patio 
charlaban alegremente los estudian-
tes. A la puerta del aula destinada 
a las clases del primer año, agrupá-
banse, un poco asustados, los nova-
tos, formando peñas por provincias 
—las viejas amístales del Instituto — 
observando con cierto envidioso resc 
peto a los escolares de los otros cur-
sos, sobre todo a los de segundo año, 
a quienes» tomaban por alumnos del 
último, según el despoctivo aire de 
superioridad con que los miraban. Los 
catedráticos eran saludados con cunu 
piídos sombrerazos al pasar camino 
del cuarto de profesores, donde, has-
ta que sonaba la hora de ponerse la 
toga se reunían, según la filiación 
político-universitaria de cada cual, 
en grupos que s© miralan soslayada-
mente con recelo. 
Sobre Rivas, el bedel, caíarf infini-
dad de preguntas a las cualeg contes-
taba secamente, dándose un tono 
atroz, con el que cin duda quería sos-
tener una superioridad ^necesaria pa-
ra conservar el orden, que allí nunca 
pensó nadie alterar. 
A Rivas se dirigió Gerardo cuando, 
no sin hacerse gran violencia, estuvo 
dentro de aquel edificio, que, 
con la prontitud que tenía para defi-
nir las cosas a la primera ojeada, ca-
lificó, desde luego, de "feo y antipá-
tico caserón negro", no obstante la 
severa y grata sencillez de su traza 
al gusto neoclásico, que posteriores, 
antiestéticas y disparatadas reformas 
han estropeado. Y todavía causóle 
peor impresión el claustro, a pesar 
de la gracia y la elegancia, que no pu-
do menos de reconocerle. ¡Pero aque-
llos intercolumnios abiertos a todas 
las inclemencias del tiempo!... 
¡Claustros de la Universidad ma-
drileña! . . . 
Cierto que, por lo obscuros, angos-
tos y mal olientes, antes parecían pa-
sillos de casa de huéspedes barata 
que lugar adecuado para recibir el 
dhorrito do ciencia cotidiano que la 
sabiduría oficial regala a la juventud 
universitaria; pero al menos allí no 
entraba la lluvia ni el frío como en 
estos otros, a la sazón iluminados 
por la luz triste del sol de Composte-
l a . . . 
¡Vaya, que la alegía, la luz y las 
modistillas, sobre todo las modisti-
llas, de aquella calle Ancha de San 
Bernardo!... 
¿Y qué decir de la abominación de 
este patio embaldosado, con el ho-
rror de su mitad privada siempre de 
sol completamente cubierta de ver-
dín, sobre el cual algunos atrevidos 
diablillos lanzábanse a patinar, ha-
ciendo oposiciones a v.m fractura de 
huesos, que la bondadoso Providencia 
dejaba reducida a fuertes culadas, 
provocadoras de estruendosas risas, 
gritos y silbidos? 
—¿Dónde se dan las clase» de 
quinto año?—preguntó Gerardo aJ 
bedel. 
—¿ Es usted alumno ?—interrogó a 
su vez Rivas, según la costumbre 
gallega de contestar a una gregunta 
con otra. 
, —S, señor. 
— Y nuevo aquí, ya lo veo—replicó 
el clarividente funcionario. —Puesi 
para la primera clase llega usted tar-
de. Andese con ojo, porque don Adol-
fo no perdona las faltas. Ahora van 
ustedes a entrar con don Servando 
allí en el cinco, de«pués con el señor 
Peña y luego en el cuatro con don 
Angelito Pintos. 
—¿De modo que no hay clases por 
la tarde? 
—No, señor. Aquí no le es costum-
bre; todas ge dan yor la mañana. Co-
mienzan a las ocho y a las dos he-
mos concluido. Ixx,' textos puede us-
ted verlos en el "tablón". 
Clavado en una columna frente a la 
puerta de entrada, el tablón de edic-
tos, defendido por una rejilla de alam-
bre de las atrevidas y vengativas ma-
nos estudiantiles, tenía delante una 
porción de inquiécas caibezas que 
impedían ver lo que allí se anunciaba 
a los que no estaban en primera fila. 
Gerardo esperó pacientemente a 
que se aclarase el grupo. Junto a él 
hablaban Madeira y un muchachote 
alto y grueso, de reir fácil y cara ale-
gre, ornada con un incipiente blgotl" 
llo castaño. 
—¿Qué cuentan en total esos ma-
motretos ?— decía Madeira. 
—Sesenta y siete pesetas y media. 
—Augusto, Augustiño! Si tú. que 
eres tan bueno y servicial, me dieses 
palabra de prestarme tus libros cuan, 
do te los pidiera en Mayo, te lo agra-
decería la mar, quedabame con esos 
tresce pesos que me hacen muchísima 
falta, y ahora nos iríamos a casa de 
las "Crechas" a comercos lo» otros 
diez reales de costilletas y otraa. 
—Non, Madelriña, non; que luego 
me los pierdes o los emipeña», como 
me hiciste el año pasado con el "Pe-
nal", y me veo negro para estudiar 
a fin de curso. ¿Por qué no os juntáis 
los de la posada y confiráis, entre to-
dos, los libros? 
¡Val boa! ¿Para que luego le dé 
por estudiar a ese i>elitre de Boullosa, 
se los lleve a su cuarto y no lo» vol-
vamos a ver más ? 
.pero si tú no estudias nunca, 
¿para qué quieres los libros? 
Ay, no estudiaré, pero me aprue-
ban, qué es de lo que se trata. 
Augusto ya no lo prestaba atención. 
Había oido preguntar algo al estu-
diante nuevo, y apresurábase a dar-
le cuantas explicaciones pedia y algu-
nas más. Augusto era un buen mu-
chacho con dos manías: la de ser útil 
a todo el mundo, y la de hacerse ami-
go de cuanto forastero llegaba a San-
tiago apenas pisaba la ciudad y an-
tes de que ninguna otra persona se 
le acercase. Particularmente tratán-
dose de gente de Queroño para allá, 
conforme se va a Madrid, el hacer 
conocimiento con ella constituía para 
Augusto una imperiosa necesidad, 
irresistible sd el forastero era cor. 
tesano. 
No pasaba por Compostela cómico, 
artista, militar o persona de viso de 
quien el oficioso mucihacho no se hi-
ciese amigo en seguida. Así dispúso-
se a amistar inmediatamente con el 
estudiante nuevo, en quien su certero 
instinto adivinó un madrileño; mas 
Gerardo, después de agradecer las 
noticias con un cumplido y una cor-
tesía, se fué a pasear solo por el 
claustro, tratando dedistraerse con la 
lectura de los vítores que sobre las 
puertas de las aulas proclamaban losi 
méritos de algunos hijos ilustres de 
la Universidad. 
—¿Quién es ese "tipo" Aug-ustl-
ño? 
—'Pues no lo sé todavía, Madeira. 
Debe ser compañero nuestro... Pe-
ro no tiene nada de "tipo"—contes-
tó el otro, pronto ya a defender al 
forastero. Vosotros, es sabido, en 
cuanto un estudiante viste bien y va 
limpio, le declaráis "tipo" y lo ais-
láis, y después sufrís chascos como el 
que os dió Manolo Casés, que, con 
toda su elegancia y pulcritud y su 
famoso chaqué ribeteado, resultó más 
punto que todos vosotros. . . Pero, 
ahora que me ñjo; ¡si tú vienes tam-
bién hecho un prodigio de elegancia! 
¡Anda, anda! Ni una arruga; ni una 
mancha; todos los botones... ¡Ma-
delriña! ¿Cuánto subes en el globo? 
¿Qué es esto? 
—¡Hombre!, esto es que ya he-
mos entrado en la formalidad del 
quinto año y. . . 
—Madeiriña, no mientas. En esa 
elegancia tuya hay otra cosa. 
—¡Caramba! va a ser necesario 
contártelo todo.'. ¡Luisa! 
—Es verdad; tu novia de Vlgo. 
¿Sigues? 
—Hasta el final, que va a ser un 
matrimonio como una casa en cuanto 
acabe, haga oposiciones a cua-lquier 
cosa y lleve plaza. . . Y si me apuran, 
que sí me apurarán, antes ,en enan-
te me licencie. Es una cosa absur-
da Madeira enamorado, ¿verdad? 
¡To, que nunca quise descender a 
esas tonterías de los noviazgos, quft 
me parecían ridículos!. . . Buenos 
pues Madeira está brutalmente, estTw 
pldamente enamorado. No se lo dl̂  
gas a nadie, pero estoy loco. De e»< 
tas cosas solo se puede hablar aqu< 
contigo, Augustiño, porque eres lal 
única persona capaz de oír sin inw 
pacientarse el relato de un enamoran j 
do... Y es que a tí, grandísimo l£K 
drón, por tu afición a leer novelad I 
te gusta oír estas historias. 
—No. Es que me hago cargo f j 
tengo paciencia. . . También te diré 
que hay historias de estas que soai 
muy bonitas. Novelas vivas... Pera 
va don Servando camino de clases 
Menos mal, que éste nos echará eĴ  
seguida. 
—¡Qué aburridos los primeros día4 
de curso! 
—¿Quieres que te confiese una co-« 
sa, Madeira? ¡Y los otros! ; 
Entraron en el aula. Don Servan^ 
do examinaba a los estudiantes, cu* \ 
rloso y sonriente, con sus ojos bur* ; 
Iones guarecidos tras los quevedos 
mientras sus dedos jugaban con lai 
mosca, que daba carácter a su rostro* 
Por excepción habíase vestido de to* 
ga aquel día. Don Serva.ndo era ul< 
hombre original, un tipo aparte eH 
aquel claustro de rutinarios y i o r* 
mulistas. Siempre iba a clase ernbo* 
zado gallardamente en su capa, qufll 
llevaba con singular gentileza. Te-* 
nía dos odios: los convenclonalismofl 
y las sentencias del Supremo, y una 
sola ocupación: burlarse donosamen^ 
te de cuantos escritores de Derechol 
caían en sus manos, sin perdonarse 
a sí propio. Fuera de ahí, y dentrd 
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L I G A S O C I A L D E A M A T E U R S 
LA PROTESTA DEL "CENTRO G A L L E G O " DECLARADA "SIN L U -
GAR" POR MAYORIA DE VOTOS. — E L TERROR A UN IN-
FORME. — TODAVIA E L " ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES" NO ES "CHAMPION " NI LA "LIGA" PODRA PRO-
CLAMARLO HASTA T A N T O E L TRIBUNAL SUPERIOR NO 
RESUELVA LA ALZADA Q U E ESTABLECERA E L "CENTRO 
GALLEGO." 
Ya el tribunal de la Liga Social M 
reunió y después de trts horas de 
animada delibcrac ón dió su fallo en 
la protesta del Centro Gallogo conira 
una desición del Umpiro de Bases, 
ei juego celebrado el 24 de Septiembre 
último, cen Asociación de Depcn-
dtentes, desición que la costó no .vólo 
el juego sino el Ghaiipiou al Club 
protestante. 
E l Tribunal hacienda bueno el in-
forme o maalfButadoaea del Secreta-
rio señor Riquclm^, so'bro de lo que 
ae trataba en la proteja más bien era 
un error de juicio que infracción de 
¡a Regla 61 inciso 3o Apartado A. 
t'eclaró por mayoría de votos SIN LU-
GAR la referida ¿-rotesta. 
El Presidente de la junta estiman-
do todo lo contrario, votó negativa-
mente el acuerdo. 
Al abrirse la sesión el Presidente 
ouiso oir la opinión de sus compañe. 
res del Tribunal, como así sucedió. 
El Secretario señor Riqueime con 
gran habilidad y apoyándose según 
él, en las manifeetacio-'OS hechas en 
la junta de la Liga, por los Umpires. 
Ltlegados y demús tettigoa, emitió in 
forme en el sentido de que el Umpire 
de bases había cumplido con su obli-
gación y sin infringir la Regla 61, 
cando decisión en una jugada que se 
realizó -en terrenos del Short Stop, 
y en la que no tenía que intervenir 
para nada el Umpire Principal. 
Sosteniendo esta ieoria, que a su 
modo de ver era la de los Delegados 
y Umpires, pidió a la junta se decla-
rase SIN LUGAR la protesta mencio-
nada. * * i t í / lk 
El Tesorero de la Liga «e adhiere 
por completo a estas manifestacio-
nes. _ .. , 
Después el Presidente del Tribunal 
de la Mesa presenta un informe estu-
diando punto por punto todo lo ocu-
rrido en la junta con respecto a las 
manifestaciones de los Umpires, y 
demás testigos. 
Este Informe lavante tal polvareda 
en la junta, que por espacio de dos 
horas todo se volvía hablar y comen-
tar, pero sin que se ilogase a tomar 
un acuerdo, tal era la Indole del In-
forme que no cabe duda que de ad-
mitirse como voto particular del Pre-
bidente no había duda que era un ar-
ma, terrible para la Liga, ante el Tri-
bunal Superior. 
Ese Informe, que nos propo-
ríamoa publicarlo, pero que de-
sistlmo de ello por razones de amis-
tad y compañerismo, estaba tan clara 
la infracción cometida por el Umpl-
r¿ de bases y del derfioho que, le ca-
bía al Principal o d̂  Home, hacer la 
declaración que luzo, sujetándose a la 
Regla 61, inciso 3o, Apartado A, que 
de ir al Tribunal Superior ©ste no te-
nía más remedio que desechar el 
acuerdo de la Liga. 
Por muchas razones que expuso el 
Presidente del derecho que tenía de 
emitir su opinión por escrito y no es. 
t?r conforme con el criterio susten-
tado, se le quería obligar a que el 
acuerdo de la Liga se tomase por 
unanimidad, cosa que ®9 negó a ello, 
pov oponerse la rectitud de sus prin-
ciploŝ  con que procede en todos sus 
actos pues nc puede ser traidor a su 
conciencia de hombre honrado y jus-
ticierio. 
Agregó el Presidente, que el po-
dría estar equivocado en sm informft, 
pero su conciencia quedaba tranquila 
porque creía que procedía con razón 
y .iusticia. 
Dijo que él no podía oponerse a 
firmar el acuerdo, tomado por mayo-
ría, porque él como Presidente era el 
primero que tenía que acatar los 
acuerdos y que así lo hacía estampan-
do su firma, como lo haeía. pero esto 
no le obligaba a estar de>conformidad 
ron lo resuelto por la Liga. 
El Presidente, por razones de amis. 
ttd y compañerismo, retira su infor-
me, pero eso no quita para que sea 
PATEITrED. 
El Negrito Danzarín 
se adapta a cualquier fonógrafo 
y baile con absoluta precisión el 
baile que se le toqu ,̂ siendo mo-
tivo de incontenible risa, lo mis-
mo para los niños que para las 
personas de respeto. 
PRECIO: $1-75 LIBRE DE 
F L E T E 
CA.DA MES NOVEDADES EN 
DISCOS CUBANOS 





E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
FLOR Q U M - F I M S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
t i m o mmum 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 E L M I L L A R 
Cemento Vulcá i i i t e 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25 , entre Infan ta j M a r i i a . 
de opinión distinta a la de sus com-
pañeros. 
No por eso su Informe dejará de 
conocerse porque estamos seguros 
que de establecer la, correspondiente 
aizada el club Centro Gallego, no po-
drá por menos que oírse su opinión 
en el tribunal Snperior. 
Nosotros estamoa seguros que el 
Tribunal Superior que lo componen 
el doctor Juan Sánchez, Presidente del 
club Ahnendares Park" y los Cronis-
tas de Sports señor Hilario Franquiz 
y Juan Pl, resolverán con entera li-
bertad y justicia, fallo que fuese cual 
fuese, siempre acatará el Presidente 
de la Liga Social. 
He aquí ahora el acuerdo del Tri-
bunal de la Mesa de la Liga Social, 
cu que declara SIN LUGAR la pro-
testa del Club Cendro Gallego y da 
el CAMPEONATO al de la Asociación 
de Dependientes. 
Dice asi el acto: 
En la ciudad de la Habana a los 
seis días del mes de Octubre de mi] 
ucvecientos diez y seis, se reunieron 
los señores que componen la Mesa 
Je la Liga Social de Amateurs, en 
junta extraordinaria con el fin de re-
solver una protesta formulada por el 
Capitán del Centro Gallego. 
Deepués de estudiadas las manl-
íestacionea hechas por los señores 
Umpires y Delegados de los Clubs 
contendientes de esta Liga. 
La Mesa entiende que no ha habido 
tal infracción de Regla, y sí úniva-
iiíute un error fie juicio, ruefito que 
ei Umpire d© baso.? ueñor Gel-mez de-
claró "out" al corredor objeto de la 
protesta, en terreno del Short Stop 
y en momentos de jugar base dicho 
corredor, en su cau^a debemos decla-
rar y declaramos sin lugar la protcs-
ti del Club Centro Gallego. 
Comuníquceie esta resolución de 
los tres Delegados de los clubs con-
tendientes Centro Gallego y Asocla* 
c:ór de Dependientes, reservándoles 
e. derecho que tienen de poder esta-
blecer reclamación ante el Tribunal 
Superior. 
Ramón S. Mendoza.—Joaquín Pedro, 
so.—B. Rjquelme. 
L a S e r i e M u n d i a l 
BOSTON-BROOKLYN 
MUY POCO TIEMPO NOS QUEDA 
PARA SABER CUAL OBTIENE 
LA PRIMER HOJA DE LA CHAM-
PIONABILIDAD MUNDIAL. — 
ENTUSIASMO INDESCRIPTIBLE 
EN E L PRIMER MATCH.—EL 
BOSTON TIENE LA VENTAJA 
La serle mundial dará comienzo 
i iuy poco tiempo después que esta 
edición vea la luz. 
Por lo tanto poco falta para que 
nuestros fanáticos ~opan el resultado 
del primer juego entro el Boston, de 
la Liga Americana y Brooklyn de la 
Nacional. 
E i entusiasmo entre nuestros faná-
ticos es indescriptible por lo que inú-
til será decirle al lector el desborda-
miento que allá en la tierra de los 
grandes edificios, haTorá. 
Loe cables que recibimos por la ma-
ñana nos indican que una inmensa 
concurrencia se está congregando en 
Bravas Field, deseoca de que las 
puertas cedan. 
Calcúlase que las apuestas supe-
ran a series pasada.:. 
El team que tiene más apostaderos 
son los braves, aunque también loa 
<:fans'" de Robinson no pueden coger 
un gran logro. 
Las declaraciones de Carrigan han 
entusiasmado a losi bostonlanos que 
creen seguro el team de sus simpa-
t ÚLS. 
Nuestra humilde opinión es que 
Ó: Boston será ei team que conquiste 
«¿ta championabllidad mundial. 
Solo la experiencia de sus playera 
así nos hace pensar. 
Es indiscutible que la práctica re-
sulta en cualquier caso un cincuenta 
por ciento y mucho más como en este 
de tan corto tiempo. 
Por lo tanto confiamos en que los 
braves al mando ¿o W F . Carrlgaa 
obtendrán el triunfo. 
Un factor principal para la victo-
ria de los bostonlanos lo tenemos en 
que el duelo se efectúa en sus pro-
pios terrenos y con un público que in-
discutiblemente supera al del enemi-
go, que tendrá que luchar con tres 
inconveniente»: 
Primero: falta de experiencia; se-
gundo: terrenos extraños y tercero 
público enemigo. > 
Tres razones poderosas para ase-
gurar una hecatombe del Brooklyn. 
Los playera que podrán entrar en 
juego serán los que ya hemos publi-
cado en nuestra edición de la mañana. 
La esperanza de los fanáticos de 
Brooklyn están concertadas en «m 
excelente outfielder y temible batea-
ocr Zach Wheat, que obtuvo en la 
temporada que acaba de finalizar en 
la Liga Nacional, el siguiente record: 
144 552 73 174 19 9 315 
J- V. C. H. R. s. Ave 
Nos parece como a todo 'fans' pare, 
cerá un magnífico record( pero ¿no 
podría resultar anulado como tantí-
simos otros han sido? 
Si el Brookl 
en su Zach Wheat par¿ conquistar 
la championabllidad, nada tendría de 
extraño que las ilusiones se dosva-
iifjzcan 
Wheat ha empujado las siguientes 
carreras durante esta temporada: 
Contra el Chicago, 15. 
Contra el Plttsburg, 13. 
Contra el Cincinnatl, 12 
Contra el Boston, 12 
Contra el New York, 10 
Contra el Saint Louis, 8 
Contra el Filadelfia, 4 
Total 73 carrera* 
, o E ^ v J u l i V 6 7 ^ a y o 27 y A s o s t o 
l / , Wheat bateo cuatro his en cada 
juego. 
En Agosto 11 en Ebbts Field, le 
beteó tres two baggers al pitoher Hen i . r.riv l«<a PHIM- - A ut¡ IMCTCtO esta en u m nfui^n» c ua. •nx. de los Uibs, y en Agosto 17 'Abu l i a ciento dieclseU y medio. . . 
k' 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H O G O 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
/ 
• € 
dió dos two baggerse y un trhee bag-
ger contra Mamaux. Y en Septiem-
bre 13, contra Cooper, del Pittsburg, 
bateó dos three baggers. 
Wheat, según les últimos averages 
oficiales de la Liga Nacional, está el 
primero entre os diez suggerse de 
dicha Iga en esta forma: 
32 12 9 267 83 466 
2b 3b h.r t.b. e.b Ave 
Los pitohes de os Ked Sox están en 
magníficas condiciones, contándose 
con Rulph, Foster, Maya, Leonard y 
Sbore, este último probable lanzador 
del juego de esta tarde. 
E l Brooklyn tiene a Marquard, 
Ccomba, Pfeffer y Cheney, confiando 
el box esta tarde setrunMnente a Che-
ney o Coomba. 
Creemos que la serie no pasará de 
cinco juegos, toda vez quo el Boston 
S-Irolla rft 
E l DIARIO DE LA MARINA re-
cibirá por su hilo directo una amplia 
y detallaba información que dará a 
conocer en su edición de mañana . 
Por lo tanto nuesitroc lectores esta-
rán al corriente de cuanto suceda en 
les terrenos de Boston y Brookyin, 
sin faltar ningún detalle. 
Benjamín HERRERO. 
MíRANDO A LA... 
íVIENE DE LA PRIMERA) 
vez qus ya todas las converclones hi 
cieron todas sus postulaciones!, sin 
podemos tener en cuenta a pesar de 
sus deseos conocidos, para otorgar-
nos proporcionada representación en 
-1 orden de nuestras fuerzas." 
En dicho documento declaran tam-
bién los asbertistas matanceros, que 
su jefe político en aquella provincia, 
-iCenciado Angel de la Portilla, per-
sona prestigiosa, es una víctima ñor 
su acatamiento a las indefinidas y rei. 
teradas órdenes de Asbert. 
Y hacen público un acuerdo que to-
maron en Asamblea Magna, de apo-
yar la candidatura presidencial y se-
natorial, así como la de gobernador y 
representantes, dei Partido Conserva-
dor, a base de la defensa por éste del 
candidato s^bertista señor Fernan-
do Estiddo Blanchet para la Alcaldía. 
* * * 
Sin tiempo para comentarla, damos 
a la publicidad la igulente carta de 
rnostrativa de que los elementos que 
en un tiempo estuvieron al 'ado de 
Asbert. lo dejan solo: 
General, señor Ernesto Asbert. 
Ciudad. 
Querido amigo: Era mi propósito 
secundar tu actuación política^ que 
he estimado inspirada siempre en tu 
patriotismo y honradez. 
Pero al conocer hoy el pacto que 
han celebrado con el Partido Liberal 
y observar que no se incluya en efl la 
provincia de Pinar del Río, de la que 
roy amante hijo y Representante a 
ia Cámara, y entendiendo además, 
que se hallan vigentes las caxpM 
que me repararon de dicho Partido, 
ración dome ingresar en la Conjun-
ción de 1912, me apresuro a comuni-
carte mi inconformidad con ese con-
venio y, en su consecuencia, que re-
nuncio a figurar para igaial cargo 
por la provincia de la Habana en 
'a candidatura que presentarás en in-
teligencia con los liberales y en la 
Cjue, bondadosamente, me has manda-
de ofrecer un lugar con nuestro ami-
go el señor Vidal Morales. 
Te quedo altamente reconocido por 
esa muestra de amistad que me has 
dado, correspondiendo a la muy ¡leal 
que te profeso. 
Te abraza, tu afectísimo amigo, 
José Antonio Caíñas. 
Ayer, viernes, a las 12 p. m., ven 
ció el plazo para recibir adhesiones 
al almuerzo que los candidatos del 
Partido RepúbUcano dedican al pre-
sidente del mismo doctor Gull'lermo 
Ivópez Rovirosa. En el día y noche 
de hoy han continuado las adhesiones 
| en el Círculo, situado en Reina, 11?, 
E n I n g l a t e r r a y e n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
var que el citado coronel de húsares, 
que prefiere un confortable puesto 
en la Cámara de los Comunes a com-
partir con los soldados las tremendas 
privaciones y sufrimiento que se ex-
perimentan en las trincheras, no tie-
ne mucha fé que digamos en la efec-
tividad del soldado inglés. Quizás 
Tommy Alkins no aliente . una ver-
dadera confianza en el descendiente 
de un ilustre general Tarltánico. 
Pero cuando cruzamos el histórico 
Canal' de San Jorge nos encontramos 
conque el expresidente del Consejo 
de Ministros, M." Vlvlanl, actualmen-
te ministro de Justicia del gabinete 
francés, se siente deprimido y abriga 
sus dudas. Nadie más exaltado y en-
tusiasta que él en un tiempo; gozaba 
justa fama de ser el más fogoso y 
elocuente de los optimistas de Fran-
cia. Más he aquí los términos en que 
ahora se expresa: "Aunque tenemos 
asegurada la victoria, es indudable 
que hay que realizar árduos y pro-
longados esfuerzos para quebrantar 
el "militarismo prusiano" e impedir 
la recrudecencla de sus crímenes". 
Aún el propio Mr. David Lloyd 
G-eorée cuando se analiza el fo-ndo 
% Z ^ T ^ , r ^ T T t f t g * P-ando y . de den ta. ^ 
das. • 
* • * 
Una comisión de políticos de Ca-
bezas presidida por el candidato a 
esa alcaldía de aqueila localidad, se-
ñor Pastrana, ha visitado al general 
Menocal tratando de asuntos políticos, 
así como también le invitaron para 
la fiesta política que en dicho pueblo 
se ha de celebrar eJ día 10 de Octu-
bre. 
* * « 
El almuerzo-homenaje que proyec-
taban celebrar hoy, sábado, en los 
portales del hotel Telégrafo, los mu-
chachos de la Acera dei Louvre, en 
honor ds] doctor Cecilio Acosta, can-
didato a representante por el Parti-
do Liberal, ha sido definitivamente 
suspendido. 
El motivo de tal suspensión obede-
ce al deseo expresado por el doctor 
Acosta, sn carta que le dirigiera al 
Presidente de ese homenaje, suplicán-
dole que se desistiera de tal propósi-
to, a causa de encontrarse en estos 
días sumamente atareado en sus ges-
tiones políticas por la provincia de 
¡a Habana. 
A las personas que hayan abonado 
c limporte del cubierto 'les será de-
j vuelto el dinero. 
Realmente es de lamentarse este 
;oeseo del doctor Acosta, que priva a 
¡rus amigos de la Acera de] Louvre, 
i de expresarle públicamente sus sinr 
ipatías y afectos 
E l próximo día diez y siete se ce 
iebrará en Santiago de Cuba un gran 
mitin, el cual ofrecerán los elemen-
tos conservadores coalicionados con 
los liberales de aqueja provincia. 
A ese mitin acudirá el candidato a 
la Vicepresídencia de la República, ge-
neral Emilio Núñez, ouien a ese efec-
to se dirigirá a Orlente, en una ex-
cursión que saldrá ¿8 la Estación 
Terminal el domingo 15 del comen 
te. 
Nos dicen de Pinar del Río: 
"El triunfo del distinguido aboga-
do, coronel Eulogio Sardiñas, está 
asegurado el día primero de noviem-
bre, si so tiene en cuenta que goza 
df muchas simpatías en la provincia 
de Pinar dél Río y de que es un pres-
tigioso miembro del Ejército Liber-
tador, teniendo desde luego el apoyo 
¿e sus queridos compañeros de ar-
mas. 
Hemos departido algo de pohtlca 
con nuestros hombres de acción y je-
íes de los conservadores de la provin-
cia y nos aseguran que el doctor Sar-
diñas saldrá triunfante en los próxi-
mos comicios, lo cuati nos regocija 
porque conocemos perfectamente los 
méritos de este inteligente y distin-
guido doctor, así como BUS prestigios, 
bien conocidos de todos los vueltaba-
jeros. 
Como recordarán nuestros lectores, 
él desempeñó con el beneplático del 
jefe de la Policía Nacional, la plaza 
de capitán, donde demostró su honra-
dez e inteligencia en todos sus actos 
y donde tantísimos triunfos alcanzó, 
siendo felicitado por las autoridades 
C'Uperlores, entre ellas por el digno 
presidente de nuestra Audiencia, Ma-
nuel Landa González, siendo éste se-
cretario de Justicia. 
Tambim alcanzó un ruidoso triun-
fo en la causa seguida por el asesi-
nato del bodeguero de Guajalbón, de 
que oportunamente se ocupó el querld0 
compañero Guillermo Herrera, inteli-
gente y "activo redactor de "El Mun-
do", sacando de las puertas del pre-
sidio a dos jóvenes queridos de los 
vecinos del barrio de Guajalbón, tér 
'mino municipal de Mariefl, causa que 
;so sigtyó en el juzgado de instrucción 
ide Guanajay, por el juez Enrique Ro-
dríguez Nin, y actuó de secretario el 
I señor Esteban Dausá, siendo por lo 
tanto muy felicitado por la brillante 
defensa que Ies hizo. 
Pinar del Río estará bien represen-
tado en la Cámara de Representan-
tes por el doctor Eulogio Sardiñas, 
que saldrá triunfante como candidato 
de honor del Partido Conservador Na-
cional, rayando con gusto los pina-
leños, debajo de la "estrella sdlita-
ría" que sostiene Llborio on sus ma-
nos." 
Anoche, en los altos de Manrique 
57, local de la Agrupación, tuvo lu-
gar una importante reunión a la que 
asistieron más de trescientos libera-
les nacionales, ex-amlgos del general 
Asbert. 
Reinó en dicho acto gran anima-
ción siendo aclamado cuando comen-
zó el mismo,'el general Menocal, Ar-
mando André, Azpiazo, Sagaró. P¿-
rez Landa y Federico Morales. 
E l representante a la Cámara, se-
ñor Bartolomé Sagaró, presidió la 
reunión, actuando de secretarlo el se-
ñor Diego Rivas. 
El señor Sagaró significó que el 
acto que se iba a celebrar tenía gran 
transcendencia, teniendo en cuenta 
que los elementos que integrarán la 
j nueva) agrupación asbertista reelec-
icionista. desde hace muchos años ha-
bían laborado siempre con lealtad y 
I entusiasmo por ei que hasta ayer ha-
Ibía sido su jefê  ei general Ernesto 
¡Asbert. Nosotros —agregó— fuimos 
j sus mejores amigos en épocas incier. 
;tas, cuando su situación era difícil, 
[siempre fulmog los eternos consecuen-
tes, pero, hoy, ante ei paso erróneo 
¡y equivocado que ha dado el General 
¡Asbert, recobramos nuestra Vbertad 
de acción y declaramos francamente 
que apoyamos la candidatura del ge-
neral Mario G. Menocal. 
Este acto, que significa rebeldía 
moral por la que nos separamos de 
nuestro antiguo jefe político por el 
hecho de haberse unido a los que más 
le combatieron y acusaron en días 
tristes, nos hace recordar que en tan-
to sus numerosos amigos rendíamos 
culto a la lealtad, algún político que 
se la dá de listo. Iba de casa en casa 
significando que era obra de él. Me 
refiero al señor Barreras, uno da lotf 
primeros capitanes que traicionó ai 
general vencido. 1 
Con la conetituclón de esta noche» 
emprenderemos una campaña activa, 
para la cual el lunes próximo cons-
tituirewios el Comité del Cerro y des-
pués otros muchos. 
Doy por tenminada mi peroración, 
sometiendo al laudo de los presentes 
este pujante organismo. 
La Asamblea aplaudió calurosamen 
te a! señor Sagaró, aclamando la 
candidatura presentada, de la cuâ  
"Pepito" Magrífiá figura como Presi-
dente y secretarios Diego Rlva^ y 
Ramón Loys. 
Tomó posesión de sus cargos la 
nueva Directiva de la Agrupación, 
entre vivas y aclamaclonas. 
El Presidente concedió la palabra 
al consejero provincial señor Pérez 
Landa, el cual dijo que siempre figu-
ró al lado del general Asbert. por-
que en él tenía fe ciega; por su hom-
bría de bien, porque le creía capaz, 
en sus excelentes condiciones para es-
pirar al puesto más elevado de la Re-
pública, debiendo declarar que todas 
sus gestiones en el Consejo Provin-
cial fueron encaminadas a robustecer 
ei asbertismo. Hiao después mención) 
de la carta publicada por él en la 
prensa diaria, dando cuenta de su re* 
solusión. 
Hizo resaltar las frases del propio 
general Asbert, cuando ai tratarla 
íntimamente de las candidaturas pre-
sidenciales, por las que luchaban ©I 
Seneral Menocal y el doctor Alfredo ayas, le decía aquél, que el doctor 
Alfredo Zaya^ era un candidato de 
derrota, y que si algún día lograra 
ser el Presideinte djo la Repúblldaí 
fracasaría en el interior y en «1 exte, 
rior por encontrarse carente de cier* 
tas condiciones que son imprescindí" 
bles para gobernar la joven repúblH 
ca cubana. 
Y cuai no seríai mi sorpresa—agre^ 
gó—ai ver que se entrega en los bra-
zos que le tienden aquellos mismo» 
elementos que apoyan la candidatura 
dei doctor Alfredo Zayas que tanto 
detestaba. Yo ful amigo suyo, pero 
todos sabéis, que la amistad tietne sus 
límites; ante su gesto equivocado^ yo 
también recobro mi libertad de acción, 
y defenderé abiertamente de hoy en 
adelante con vosotros la candidatura 
del general Menocal. 
Terminó diciendo: aquí estoy, nar 
die me esperaba ê  ésta agrupación, 
nada pido, nada quiero y solo aspiro 
a que la presidencia de la República 
sea ocupada otra vez por quien como 
el actual presidente ha sabido condu-
cir sus gestiones de Gobierno dentro 
de la honradez y el patriotismo. 
La Asamblea felicitó al señor Pé-
rez Landa, dedicándole grandes aplau 
sos, al propio tiempo que vitoreaba al 
general Menocal. 
Después usó de la palabra, con gran 
éxito, el señor Diego Rivas, haciendo 
el resumen t \ candidato a represen, 
tante señor Federico Morales, quien 
enalteció el civismo demostrado por 
los señores Sagaró, Pérez Lafflda y 
demás miembros de la Agrupación. 
Nuestro Compañero Eduardo Cár-
denas, candidato a consejero por el 
Partido Conservador >fné objeto de 
grandes deferencias por los allí con-
gregados, quienes le dedicaron igual' 
mente, muchos aplausos. 
Después d©! acto se organizó una 
manifestación de más de sesenta au-
tomóviles que recorrieron con bandas 
de cornetas, estandartes y banderas, 
varias calles de la ciudad, pasando 
por frente a la morada de los señores 
Ricardo Dolz y el coronel Aurelio He-
via, disolviéndose después en Man-
rique 57, donde nuevamente se acla-
mo la reelección. 
que 
ofensiva anglo-francesa en Occidente 
no ha dado los resultados que eran 
de esperarse. E n uno de sus últimos 
discursos decía: "Las huestes france-
sas y las nuestras han conquistado 
algunas posiciones en la línea del 
Somme, con lo cual puede fácilmen-
te apreciarse el curso de la campa-
ña; yo creo que en la obscura lonta-
nanza podemos ver el fin del conflic-
to." .. t<t , 
LA "obscura lontananza está mi-
rando el fin ai través del telescopio. 
Lo que hemos podido colegir poi 
manifestaciones de estos atentos 
yn como piensa confía servatlorcs es que no alientan una 
fé perseverante en sus ofensivas, y 
se preguntan llenos de asombro si 
Mr. Asquáth estaba o no en lo cier-
to cuando expresaba que esta iba a 
ser una guerra de agotamiento, co-
rrespondiendo la victoria al grupo de 
aliados cuya organización fuera su-
cuyos recursos en hombres 





A n é c d o t a i n t e r e s a n t e 
Una sefiora rlqufslmn, vlsltfl a otra «le 
mediana posición, y se quedó sorprendi-
da de BU mesa, donde había muclios y 
buenos manjares. 
—¿Cuánto gas tará usted para comer 
tan bien? Yo gasto muchísimo y como 
l»eor. 
—Pues, yo gasto muy poco; pero el 
jue compro en "La Diana," 
A / M U . N C 1 0 
A O U I A R 116 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n í i r r c u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
Porque es un gran eliminador del ácido úrico, el 
elemento extraño, que produce el reuma, que causa 
agudos dolores, tremendas mortificaciones. Elimi-
nando el ácido úrico, cesa el sufrir, los nvásculos 
vuelven a su elasticidad y, el antes enfermo, en plena 
salud, muévese en libertad 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e í D r . R u s s e l l H u r s t 
S a r r a , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó . C o l o m e r . 
O c t u b r e 7 d e 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
C I G A R R O S 0 V A L A D O ! y > 
U L T I M O S C A B L E -
' (VIEXJE DE LA PRIMERA PAGINA) 
«lóii de las conicntes de paz, crece 
hoy la creencia tic que Alemania se 
propone rogarle al Presidente Wil-
son que prom»ie\a las negociaciones. 
Sábese que el Embajador de Alema-
nia, Oonde de Bernstorff, irá el lu-
nes a L/Ong Branch, para celebrar 
una entrevista personal con el Pî e-
sidente, creyéndose que sesi para tra-
tar del arreglo del caso del "Lusita-
nia'| en los términos propuestos \ w 
3Ir. Wllson, si ésto se aviene a son-
dear la voluntad de los aliados de la 
'[Entente en lo (pie a la paz se re-
fiere. E n los altos círculos de Wash-
ington se sabe de cierto que en Ale-
manla va en aumento la inquietud, a 
causa do ir aumentado en. enorme 
proporciones el número de bajas que 
tienen en todos los frentes, compara-
do con el de los ingleses y Ira toses. 
PARTE FRANCES 
París, 7 
El parte oficial de esta mañana 
diqj que los italianos han asumido Ja 
ofensiva en los Balcanes y que están 
atacando en la región de Butkovo, al 
Este de Vardar; que los serbios han 
lanzado sus vanguardias sobre Balo-
veda y que e« Saint Lley los france-
ses han ocupado posiciones alemanas. 
fio se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
r i j o como e l S o l 
y cuanto en J o y e r í a fina 
puede desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 37" A , altos 
Añade el porte que varios fuertes 
contra-ataques búlgaros contra Nevo, 
leu han sido rftehazados por los ingle-
sos. 
OPINIONES INGLESAS SOBRE LA 
MEDIACION DE WILSON 
Londres, 7. 
La noticia de que Alemania está 
intentando que se inicien negociacio-
nes de paz se comenta con insistencia 
en los más a1!tos círculos, y en gene-
ial no se opone ninguna objección 
fundamental a que el presidente Wü-
son actúe en aquel sentido, pero a 
condición de que proceda como nuevo 
agente de trasmisión de propios i clones 
hechas por estimarse de manera ex-
presa. Y se añade que una mediación 
en forma, hecha por el Gabinete de 
Washington sería absolutamente ina-
c.eptabde. 
Acerca de ese asunto ha hecho lord 
Derby, miembro del Gabinete británi-
co la manifestación siguiente: 
"No hay un solo inglés que no es-
té decidido a que la guerra termine de 
una manera adecuada." 
MUERTE DEL COMANDANTE DEL 
"MOEWE" 
Londres, 7. 
Un periódico de esta capital pu-
j blica un despacho de Milán anuncian, 
¡do que ei conde de Dohnaschtodiea, 
i comandante que fué del crucero au-
¡xiliar alemán "Moeme", mnrió en el 
¡campo de batalla en Franciai, donde 
I mandaba el trigésimo quinto regimien-
Ito de infant^ía. 
NOTICIAS DE RUSIA 
Petrogrado, 7. 
Las operaciones del general Brus-
siloff al suroeste del frente ruso se 
están desenvolviendo con propósito de 
romper en dos puntos la línea austro-
alemana, uno hacia Vladmirvolynski, 
y el otro al sur. Inmediato al Dnies-
1 ter, donde ya los moscovitas han ga-
'nado terreno en las proximidades de 
| Bogorodchan. En os puntos citados los 
j combates revisten carácter degespe-
í rado, y se lucha también con fiereza 
Í€n otros lugares Intermedios. 
I Los austro-alemanes han llevado 
! gran número de cañones hacia Vlad-
¡mirvolynskl con la evidente intención 
¡de defender esa ciudad, lo cual se con-
i sidera como llave para abrir el ca-
' mino hacia Kovel. 
A M U N C I O 
V M D I A ? 
A S U I A R 116 
E n l a C o r t e 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s e e 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




En la calle Avenida de la Libertad 
del pueblo de Abreus, en la provincia 
oe Santa Cara, a las nueve y media 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E TOURIST". O'REILLY, 87 
de anoche el mestizo Sacarías Reyes 
hizo tres disparos al aire siendo de-
tenido por las fuerzasi d l̂ ejército 
destacadas ea aquel término municl-
pai. 
UN MUERTO EN REYERTA 
E l capitán Galí, Supervisor de la 
policía municipal do Guantánamo, ha 
daxio cuenta a la Secretaría d© Gober-
nación de una reyerta habida entre 
dos individuos nombrados Rafael 
Sáncheb Labrada y Emilio Martínez. 
Sánchez Labrada, que era de la ra-
za mestiza, recibió graves heridas a 
ctusa de la® que ha fallecido. Martí-
nez fué detenido hallándose a dispo-
sición del juzgado correspondiente. 
HERIDO 
Por el mismo capitán supervisor se 
telegrafió a Gobernación la noticia 
de otra reyerta ocurrida en aquella 
municipalidad. Los contendientes han 
sido los haitianos Ivonet Richedmont 
y Simón Pier, resultando el primero 
gravemente herido. 
Pier fué detenido. 
IÍA CAUSA D E LiOS FERROOA-
R R H I E S 
Por la Fiscalía de la Audiencia ha 
sido devuelta al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera la causa 
seguida por los fraudes denunciados 
en los Ferrocarriles. 
E n el mencionado sumario se ha 
dictado auto de sobreseimiento. 
E L T I E M P O 
INDICIOS DE PERTURBACION CI-
CLONICA 
Octubre 7. 1916. 9. a. m. 
Observatorio' del Colegio de Belén, 
Han aparecido esta mañana algunos 
Incidios de perturbación ciclónica en 
las Antillas Menores, cuyo centro se 
halla hacia el oeste y no muy lejos de 
Martinica, isla. 
No ha mostrado hasta ahora nota-
ble Intensidad; su rumbo probable es 
el W.N.W. 
L. Gangoiti, S. J . 
'DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
iA las 10 a, m. 
Desde ayer se observa indicios dfe 
I estarse formando una perturbación 
I cerca de la Isla Dominica. Si llega a 
organizarse seguirá probahlemente 
¡ rumbo entre el N. W. y W. N. W. 
I Luis G. Carbonell. 
Director. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E U N O G O N Z A L E Z , S. e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v e s , 1 3 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e : V i v e s 
El hurto lie un cornetín 
E l detéctive de la Policía Secreta 
Romero, ocupó en la mañana de hoy 
en la casa de Compra-venta Gloria 
12 3, ei cornetín que antes de ayer le 
sustrajeron del teatro "Martf" al 
músico Pío San Martín, vecino de 
Aguacate 14.. 
E l mismo detective detuvo al me-
nor Reglno Díaz, de 16 años de edad 
y vecino de San Nlooiás número 204, 
que fué el que realizó la Bustracción 
y a Eulogio Díaz y Efigenio Pedroso, 
vecinos de Tenerife numero 18, que 
fueron quienes lo empeñaron en' la 
mneionada casa comercial. 
S1 
uLaMásMode^na,, 
De Fernández y Fernández 
Casa de Compra-Venta 
Aguacate, 77, casi esq. a Sol 
Muebles, Camas y Máquinas. 
L^s alquilamos y vendemos a 
plazos. Componemos toda clase 
de máquinas de coser. Remo-
delamos y doramos toda clase 
de camas de hierro y barniza-
mos toda clase de muebles. Se 
barnizan, niquelan y arreglan 
máquinas de coser, a precios 
sumamente económicos. 
SE GARANTIZAN LAS COM-
POSICIONES 
C. 5833 8t.-3. 
LADI ! = 4 AO mk 
V i v e s , n ú m . 9 9 . 
A p a r t a d o 2 4 9 . A - 2 0 9 0 
L A D R I L L O ; de la "CUBANA ALFARERA" situada en el kilómetro 19 de la carretera de 
Gmnes. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para el mortero, 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
No hemos subido los Precios 
Al Comercio de la Repúbl ica 
Papel de envolver, en rollos de to-
dos tamaños; VARIAS CLASES, 
Impreso y on blanco; hacemo* 
impresiones de todas clases, folie-
tos, revistas y periódicos. 
Imprenta "La Prueba" 
Victoriano Alvarez, Hno. y Ca., 
Obrapía, 99. Tel. A-S,578, Habana. 
EXTRADICION CONCEDIDA 
Ha sido concedida la extradición de 
Luis Garriga Prieto, quien se encuen-
tra en Nueva York, al cual le signo 
causa el Juzgado de Instrucción de 
Santiago de Cuba, por Infraccción del 
Código Postal, falsedad y estafa. 
Reclamado por estafa 
E l detective de< la Policía Secreta, 
Amador Prio Rivas, detuvo e^ la ma-
ñana de hoy a Félix Almeida y Fer-
nández, de 40 anos de edad y vecino 
de Reforma y Municipio (Luyanó) 
por reclamarlo el Juez de Colón eaii 
causa número 419-915, por estafa. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
FAIi l /EOIO UN TBLiBGRAFISTA 
Mana cas, 7 Octubre. 
Anoche falleció en Colón, el te-
legrafista del G-obiemo, señor Agus-
tín Aguirre. Durante largo tíempe 
fué el Jefe Local de este pueblo. Sr 
muerte ba sido sentida por todos lo» 
elementos de esta localidad. 
E l Corresponsal. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Ibor City, Fia., 7. 
La huelga de los torcedores de ta 
bacos de esta ciudad ha quedado so-
lucionada. 
Los fabrlcamtes han accedido a U> 
daig las peticiones hechas por los ta 
baqueros. \ 
BARCELO. 
C68S0 alt. 13t-6. 
. ¿ L ^ ^ / D ^ "LA CUBANA," Gran Fábrica; la ma-
yor de cuantas existen, con T R E S MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la segundad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , L o s a s d e 4 z o t e a , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a d e b a r r o y V i g a s d e h i e r r o . 
C 5916 In. 7 oc t. 
MUEBLES Y JOYAS DE 
LANCE 
" E L AGUILA DE ORO" 
De J e s ú s Cao 
Teniente Rey, 83, casi 
esquina a Bernaza 
Teléfono 4-8731 
S© compran toda clase de mué. 
bles pagándolos un veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surtido en muebles y jo-
yas de lance. 
Descuento en ventas al inte 
rter de la Isla. 
C4685 
LIBRE DE HUMEDAD 
Son muchas las cualidades que posee la nevera BOHN 
SYPHON, las que le han dado el envidiable crédito de que 
disfruta en el concepto público, al extremo de que todos la 
reconocen como la nevera elegante y sanitaria por exce-
lencia. 
Pero la esencial condición de la nevera BOHN SYPHON 
es la de ser una nevera libre por completo de humedad. 
La humedad en una nevera es causa de que los comes-
tibles en ella depositados, se pongan viejos y se impregnen 
de moho, resultando por ello, nocivos a la salud y desagra-
dables al gusto. 
En las neveras BOHN SYPHON es imposible que la hu-
medad se deposite, porque en ellas, la destilación y la cir-
culación son perfectas y la atmósfera es siempre pura. En realidad el esmalte de que está 
revestido su interior, resulta más seco que la atmósfera exterior. 
Esto se puede comprobar fácilmente: colocad un paño humedecido en la alacena de 
provisiones de un BOHN SYPHON y se secará con más rapidez que colgado y puesto a la 
acción del aire libre. 
Sencillez y Buen Gusto 
FUK WOODflDM 
Si usted quiere adornar con sencillez y buen gusto el interior de su 
D E A V E R ^ hogar, cubra las paredes con BEAVER BOARD y verá el excelente resulta-
D O A R D Jo qUe obtiene. 
El BEAVER BOARD se presta admirablemente para la decoración por 
medio de pinturas. 
Es un material absolutamente impermeable, que en nada le afectan 
los más violentos cambios atmosféricos, refractario a toda clase de insectos, y, por consiguien-
te, de gran duración. 
Con BEAVER BOARD se pueden decorar Chalets, hoteles, casinos, templos, teatros, 
etc., etc 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T a b e a d a y R o d r í g u e z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o s , N u m s . 9 y 1 1 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 
V i s i t e n u e s t r o S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : G A L I A N O , 6 3 . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
